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Abstract 		
Transgender people has previously been a underrepresented group in popular culture and 
portrayed negatively, but the last couple if years seem to have created new sites of visibility 
for transgender people.  
This study investigates how transgender people are being represented in the streaming 
series Transparent, Orange Is the New Black and Sense8. It is further more explored how 
different conceptions of gender, sexuality and identity are being expressed within the three 
series.   
The study builds its theoretical framework on Stuart Halls representational theory, Judith 
Butlers gender theory and neoformalist film analysis. The methodological approach takes 
its departure in data-driven and concept-driven coding and classical text analysis. 
The study finds that the three series represent transgender people in more nuanced and 
complex ways than earlier representations. The three series also display a high awareness 
about gender, sexuality and identity by problematizing normative presumptions and 
conceptions regarding transgender people, homosexuality, masculinity and femininity.  
Finally, transgender studies is discussed in relation to the concept of hegemonic 
femininities, where theoretical and empirical questions are raised regarding the 
relationship between transgender studies, media representations and hegemonic 
femininities.  
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Indledning 
 
I populærkulturen søger vi efter mennesker, som ligner os selv samtidig med, at vi lærer 
om andre, der ikke er som os. Film og tv-serier bliver dermed brugt som steder for 
forhandling af identitet – som baggrunde vi kan projicere vores egne erfaringer og 
oplevelser op imod og fortolke på. Vendes blikket mod de karakterer, som har 
repræsenteret mennesker, der i en eller anden grad har kæmpet med deres kønsidentitet 
skal man lede længe. Historisk set har LGBTQ-karakterer været underrepræsenteret i 
main stream medierne og det var først i 1990’erne at tv-serierne begyndte at inkludere 
karakterer, der kunne identificeres som queer. Den øgede repræsentationen LGBTQ-
karakterer bestod dog primært af homoseksuelle, hvide, rige mænd, der blev fremstillet 
på en måde der var acceptable for det heteroseksuelle seersegment ved karakterens 
styrkelse af traditionelle familieformer gennem monogami og stabilitet (Marwick et al. 
2014:629). Det næste ryk i repræsentationen af LGBT-karakterer kom i midten af 
00’erne, hvor både tv-serier og reality shows inkluderer flere queer karakterer end 
nogensinde (Marwick et al. 2014:630). Transkønnede karakterer har næsten været 
usynlige i både film og tv-serier. De transkønnede karakterer, som alligevel har fundet sin 
vej til enten film eller tv-serier, har dog primært været kilden til enten humor eller 
rædsel, hvor deres implementering primært har tjent som promovering af en cis- og 
heteronormativ ideologi (Saunders 2014:183).  
I 2012 udgav GLAAD-organisationen, der beskæftiger sig med LBGT-relaterede emner og 
problemstillinger, en artikel, der gennemgik de 102 transkønnede karakterer, der havde 
indgået i tv-serier siden 2002. Artiklen viste, at 54% af karakterne og deres narrativer var 
præget af en negativ fremstilling (GLAAD 2012). Sådanne negative repræsentationer har 
ofte den transkønnede karakter i en rolle som prostitueret, psykopat, stofmisbruger, 
morder eller et sammenblanding af de nævnte (Caputi 2015:1139). Hvis man har vendt 
sig mod populærkulturen for at finde positive og menneskelige repræsentationer af 
transkønnede, har man altså ledt forgæves. Men måske er denne tendens ved at ændre 
sig?  
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Den 9. juni 2014 publicerede det amerikanske nyhedsmagasin TIME deres ugentlige 
publikation med skuespilleren Laverne Cox på forsiden med overskriften The 
transgender tipping point (TIME 2014). Ifølge magasinets hovedartikel er det 
amerikanske samfund nået til et kritisk punkt i forhold til transkønnedes synlighed i 
medierne. Artiklen beskriver, hvordan det er især i populærkulturens reality shows, talk 
show-programmer og tv-serier, at transpersoner og transpolitiske emner opnår mere 
opmærksomhed. I slutningen af 2015 kunne der ydermere ses tilbage på nogle historiske 
øjeblikke i USA’s mediehistorie. 2015 blev året, hvor en amerikansk præsident første gang 
brugte ordet ’transgender’ i sin State of the Union tale og det amerikanske modemagasin 
Vouge havde for første gange nogensinde en transkønnet model, den australske Andreja 
Pejic, afbilledet på forsiden.  
TIME’s mediediagnose støttes op af den årlige rapport Where are we on TV? fra nyheds- 
og kulturmedie GLAAD (GLAAD 2015). Rapporten viste, hvad der ifølge organisationen 
var, en signifikant stigning i antallet transkønnede karakterer i amerikanske tv-serier. 
GLAAD gennemfører hvert år denne undersøgelse, hvori de foretager en opgørelse over 
tilstedeværelse af LGBT-karakterer på amerikansk tv – på tværs af både de 
landsdækkende kanaler (broadcast tv), kabel tv1 og streamingsplatforme. GLAAD har 
tidligere inkluderet et kapitel i deres rapport, hvor de fremførte tal fra 
streamingtjenesterne, men det er første gang, at organisationen har opgjort de 
regelmæssige og tilbagevende LBGT-karakterer fra serierne på streamingtjenesterne 
Amazon, Hulu og Netflix2. Ud fra rapportens kvantitative analyse af tilgængelige tv-serier 
ses der en betydelig stigning af repræsentationen af transkarakterer på de digitale 
platforme, hvorimod traditionelle broadcast kanaler står helt stille: ”There are no 
transgender characters counted on primetime broadcast programming, while only three 
recurring trans characters were counted on cable (2%). Streaming series boast the highest 
percentage of trans characters at 7% (4) with two notably being series leads (GLAAD 
2015:5)”. GLAADs bemærker, at denne stigning i antallet af transkarakterer derfor må 																																																								1	Opgørelsen	over	tilstedeværelsen	af	LGBT-karakterer	er	baseret	på	serier,	der	vises	eller	forventes	at	blive	vist	mellem	den	1.	Juni	2015	og	den	31.	Maj	2016,	hvor	karaktererne	og	rollelisterne		er	blevet	offentliggjort.		2	Opgørelsen	over	tilstedeværelsen	af	LGBT-karakterer	er	baseret	på	serier,	der	vises	eller	forventes	at	blive	vist	mellem	den	1.	Juni	2015	og	den	31.	Maj	2016,	hvor	serierne	er	blevet	offentliggjort.	Opgørelsen	tæller	både	streamingtjenesternes	egene	produktioner	og	indkøbte	serier.		
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tilskrives det voksende udbud af digitale distributionsplatforme. GLAAD er dermed 
optimistiske på baggrund af rapportens tal fra streamingtjenesterne, men bemærker at 
transkønnede stadig er en meget underrepræsenteret gruppe i tv-fiktionen, og at der skal 
rettes særlig opmærksomhed mod at skabe diversitet i repræsentationen (GLAAD 2015).  
Transkønnede er dermed blevet mere synlige i populærkulturen, hvor især tv-serierne 
altså fremviser et særlig engagement i repræsentationen af transkønnede. At skabe 
positive og komplekse repræsentationer af transkønnede i medierne handler om at skabe 
en referenceramme for, hvordan livet som transkønnet kan se ud for dermed at skubbe til 
normerne for køn og identitet. Dette giver samtidig transkønnede. der sjældent ser dem 
selv reflekteret i populærkulturen, et rum, hvor de kan udforske og forhandle identitet.   
 
Vi står muligvis overfor et vigtigt skift i medielandskabet, hvilket spejles i den øgede 
synlighed for transkønnede i blandt andet tv-serier, film og talk shows.  Selvom der ses en 
tydelig stigning i antallet transkønnede karakterer både i store Hollywood-film som 
eksempelvis i Dallas Buyers Club (2013), Adult World (2013) og Boy Meets Girl (2014) 
og i tv-serier som eksempelvis Transparent (2015-), Sense8 (2015-), Orphan Black 
(2013-) og Orange Is the New Black (2013) eksisterer der overraskende lidt akademisk 
forskning, der beskæftiger sig med disse fiktive repræsentationer af transkønnede 
(Saunders 2014:182).  
Særligt tre serier har fanget min opmærksomhed i rækken af nye tv-serier med 
transkønnede karakterer på rollelisten. Den først er fængselsserien Orange Is the New 
Black, som er blevet hyldet for sit portræt af den transkønnede kvinde Sophia Burset, der 
bliver spillet af den transkønnede skuespiller Laverne Cox. Cox er den første 
transkønnede person, der er blevet nomineret til en Emmy-award. Den anden er den 
kritikerroste Transparent der har vundet flere prestigefyldte priser, men samtidig har 
fået kritik for at caste en ciskønnet mand, skuespilleren Jeffrey Tambor til at spille den 
transkønnede karakter Maura. Den tredje er den dramatiske sci-fi tv-serie Sense8, der 
har den transkønnede skuespiller Jamie Clayton i rollen som hacktivisten Nomi Marks.  
 
Orange Is the New Black er tidligere blevet behandlet i medie- og kommunikations 
forskningen (Caputi 2015, Enck & Morrissey 2015), men her er diskussionen af 
repræsentationen af transidentitet enten været fraværende eller nævnt kort. 
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Hverken Transparent eller Sense8 har dog været genstand for interesse på et akademisk 
niveau. En mere dybdegående analyse af, hvordan transkønnede repræsenteres i de tre 
førnævnte tv-serier synes derfor påkrævet. Da jeg beskæftiger mig med empirisk 
materiale, der ikke tidligere er behandlet, kan dette speciale derfor siges både at udfylde 
en mangel i den eksisterende forskning om repræsentationen af transkønnede samtidig 
med, at den forsætter traditionen for at beskæftige sig med dette emne.  
 
Målet med specialet er derfor at være et indspark i diskussionen om, hvordan 
transkønnede repræsenteres i tv-serierne anno 2015.  
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Problemfelt 
 
I problemfeltet vil jeg redegøre for, hvilket vidensområde specialet bevæger sig indenfor 
og hvilke overordnede problemstillinger, som jeg vil beskæftige mig med. Undervejs vil 
jeg trække på en række teoretiske perspektiver, hvilket skal hjælpe med at konkretisere de 
enkelte problemstillinger.   
 
Som skitseret i de indledende afsnit har medie- og serielandskabet ændret sig markant de 
sidste fem år, og der synes at være åbnet op for en ny måde at skildre transkønnede både i 
forhold til synlighed og repræsentation. Det er tydeligt dokumenteret, at de tv-serier, der 
løber over skærmen i 2015, inkluderer det højeste antal af transkønnede karakterer i tv-
historien, men en større, analytisk bearbejdelse af, hvordan tv-serierne repræsenterer 
transkønnede er udeblevet. Jeg finder det derfor relevant at beskæftige mig mere 
dybdegående med et udvalg af disse tv-serier og undersøge, hvordan repræsentationen af 
transpersoner og transidentitet konstrueres anno 2015 i seriefiktionen.  
 
Repræsentation er en central praksis i produktionen af kultur, det vil sige objekter, 
tekster og praksisser. Måden hvorpå kulturen opstår og fungerer kan forklares gennem 
det, som kaldes The circut of culture. Dette kulturelle kredsløb består ud over 
repræsentation af fire hovedkomponenter: identitet, produktion, regulering og forbrug 
(Hall 1997:1). I dette speciale er det de amerikanske tv-serier Transparent, Orange Is the 
New Black og Sense8, som udgør de populær kulturelle tekster, jeg ønsker at undersøge. 
Processen for udvælgelsen af de tre serie uddybes i specialets afsnit om metodologi. Jeg 
vil beskæftige mig med teksterne med fokus på den del af kredsløbet, der omhandler 
repræsentation. At arbejde med tekster i forhold til repræsentation betyder at 
dekonstruere teksten med henblik på at kunne besvare, hvordan teksten skaber mening 
og hvilken betydning der tilskrives det, som teksten omhandler. Jeg er dermed 
interesseret i at forstå, hvordan budskaber om transkønnede og transidentitet bliver 
kommunikeret gennem disse serier samt hvilket indhold disse budskaber indeholder.  
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Det, som ikke er tilstede i repræsentation eller som ligger latent i den pågældende 
repræsentation, har lige så stor betydning for det som kommunikeres, som det der træder 
tydeligt frem (Hall 2005). Derfor er det yderligere værd at bemærke, hvilke 
repræsentationer af transkønnede som er fraværende. 
 
Kernen i en tv-serie er fortællingen. Fortællingen er en myriade af komponenter som 
eksempelvis karakterer, miljø og plot, der alle bliver konstrueret og iscenesat på en måde, 
som kommunikerer nogle bestemte forestillinger om verden til modtageren. Jeg har 
derfor valgt at beskæftige mig med tv-seriernes repræsentationer  i et narrativt 
perspektiv, da seriernes fortælleteknik afspejler, hvilke budskaber og holdninger som 
serierne forsøger at kommunikere til seeren. 
Den narrative analyse af de transkønnede karakterer skal vise, om disse nye tv-serier 
fremsætter alternative, mere komplekse og positive fortællinger om det er være 
transkønnet i forhold til de meget endimensionelle og negative portrætter, som indtil 
videre har domineret repræsentationen af transkønnede.  
Den narrative analyse skal dermed give indsigt i, hvilke muligheder for at tænke og tale 
om transkønnede og transidentitet, som tv-serierne bidrager med.  
Derudover vil jeg undersøge, hvorvidt der dannes bestemte narrative troper på tværs af 
serierne. Med narrative troper menes fortællermæssige virkemidler og plotelementer, der 
grundlæggende er de samme, men som varieres i den enkelte fortælling. Denne 
komparative analyse skal fremhæve de elementer, som serierne finder særligt essentielle 
at inkorporere i et ”transkønnet narrativ”. Derudover vil en komparativ analyse af 
seriernes fælles narrative træk ydermere vise, i hvor høj grad serierne præsenterer 
forskelligartede fortællinger om transidentitet eller om de i virkeligheden fortæller den 
samme fortælling.  
 
Med interesse i repræsentationen af transkønnede følger en grundlæggende interesse for, 
hvilke forestillinger om køn og seksualitet, som kommer til udtryk i tv-serierne. Specialet 
vil derfor adressere spørgsmålet om, hvorvidt stigningen i antallet transkønnede 
karakterer og den udvikling som synes at præge deres repræsentation ydermere medfører 
at tv-serierne har en øget bevidsthed omkring køn, seksualitet og identitet.  
Undersøgelsen er med henblik på at vise om Transparent, Orange Is the New Black og 
Sense8 understøtter en heteronormativ ideologi, der indtil videre har domineret tv-
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serierne, eller om de formår at problematisere og udfordre nogle af de grundantagelser, 
som heteronormative ideologi producerer omkring køn og identitet.  
At undersøge hvilke forestillinger om køn og identitet som kommer til udtryk i serierne, 
er med henblik på at begribe, hvilke fortællinger og forestillinger om køn, der gøres 
tilgængelige for seerens måde at begribe sig selv, andre og verden omkring sig.  
 
Slutteligt er jeg interesseret i give transkønnede og repræsentationen af transkønnede i 
medierne en plads indenfor forskning af hegemonisk femininitet. Forskningen indenfor 
dette felt tog først fart i midt nullerne og dermed stadig under udvikling. Selvom den 
litteratur der findes på området (Charlebois 2011, Schippers 2007) udviser interesse i, 
hvilke konsekvenser, der ligger i overskridelsen af femininitetens rammer, er det 
konsekvent i en ciskønnet optik. Den afsluttende diskussion vil derfor være et forsøg på at 
rejse en række spørgsmål vedrørende transkønnede og medierepræsentation i relation til 
forskningen i hegemonisk femininitet. Her vil jeg ydermere byde ind med en række 
problemstillinger som jeg mener bør inddrages i forskningen.  
 
Ovenstående problemformulering har ført mig til følgende problemformulering.  
Problemformulering 
 
Hvordan repræsenteres transpersoner i de nye amerikanske tv-serier Transparent, 
Orange Is the New Black og Sense8, og hvilke forestillinger om køn, seksualitet og 
identitet kommer til udtryk? 
 
1) Underspørgsmål: Hvilke narrative greb anvendes i konstruktionen af den 
transkønnede karakter og hertil hørende narrativ  
2) Underspørgsmål: Hvilke forestillinger om køn og seksualitet kommer til udtryk 
indenfor seriens univers?  
3) Underspørgsmål: Domineres seriernes repræsentation af transkønnede af 
bestemte narrative troper?  
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Teoretisk ramme 
 
Stuart Hall – repræsentation  	
Stuart Halls tilgang til repræsentation skal både skabe et teoretisk fundament for 
analyserne samt danne en forståelsesramme for specialet som helhed.  
 
Det at repræsentere noget eller nogen kan helt grundlæggende anskues som en aktivitet 
eller praksis, der er nødvendig for at ting kan opnår betydning (Hall 2005:14): (…) the 
representation is the way in which meaning is somehow given to the things which are 
depicted through the images or whatever it is, on screens or the words on a page which 
stand for what we’re talking about” (Hall 2005:6).  
 
De betydninger, der opstår gennem vores skabelse og tilegnelse af kulturelle objekter, er 
med til at regulere og organisere vores sociale praksisser ved at opsætte regler, normer og 
konventioner, der styrer menneskets sociale liv (Hall 1997:3-4). Dette blik på tv-serier 
som populærkulturelle produkter/objekter med konsekvenser for vores måde at begribe 
og gøre verden omkring os forståelig på, er en af grundstenene i specialet. De kulturelle 
betydninger vi danner gennem repræsentationen er med til at organisere sociale 
praksisser ved at påvirke vores adfærd, og har dermed konsekvenser for vores samfund 
(Hall 1997:3).  
 
Repræsentation er en konstituerende aktivitet: ”It enters into the constitution of the 
object that we are talking about. It is part of the object itself; it is constitutive of it. It is 
one of its conditions of existence, and therefore representation is not outside the event, 
not after the event, but within the event itself; it is constitutive of it” (Hall 2005:8). 
Bestemte grupper kan dermed finde sig selv fanget af den repræsentationsdiskurs, der 
dominerer deres samtid. I analyserne vil jeg undersøge om repræsentationen af 
transkønnede er på vej væk fra den negative fremstilling som tidligere har været 
dominerende.  
 
Forståelsesrammen skabes af de historier vi fortæller, de billeder vi producerer, de måder 
hvorpå vi kategoriserer det vi taler om og dermed de værdier vi placerer hos dem. 
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Forståelsesrammen afgør altså, hvordan vi kan begribe og forstå det som repræsenteres. 
Tingene indenfor en given forståelsesramme har i dem selv sjældent, hvis aldrig, en 
singulær fikseret og stationær betydning, og det er dermed medlemmerne i en given 
kultur, der tilskriver objekter, mennesker og begivenheder betydning (Hall 1997:1). Noget 
så simpelt som en sten kan ændre betydning afhængig af dens kontekst. Gennem måden 
vi interagerer med og omtaler en given ting, altså måden hvorpå vi repræsenterer den, er 
med til at give den betydning. Dermed giver vi verden omkring os betydning gennem den 
ramme for fortolkning, der sættes omkring den (Hall 1997:3). Tv-serier kan anskues som 
en meningsgivende ramme, som transkønnede kan tilskrives betydning indenfor, og som 
Hall skriver er betydningen heldigvis ikke fikseret og kan reetableres gennem nye 
repræsentationer. Hvilket betyder, at den skade som de sidste 20 års tv har forvoldt 
gennem deres negative og groteske repræsentationer af transkønnede kan genoprettes. 
Håbet er, at tv-serierne i dette speciale er et skridt i denne retning.  
 
Når Stuart Hall arbejder med sprog, skal det forstås i den bredeste mulige forstand, hvor 
visuelle billeder, kropssprog og ansigtsudtryk kan anskues som sprogsystemer. Ifølge 
Hall skal sprog forstås som kulturelle koder, som vi kan have til fælles med andre 
kulturer, som vi ikke deler vores faktiske sprog med (Hall 1997:4). Disse forskellige 
måder at udtrykke sig på sammenlignes med måden hvorpå sprog fungerer, da sproget er 
repræsentationssystem, hvor sproget konstruerer betydninger og transmitterer dem til 
verdenen. (Hall 1997:4-5). I dette speciale vil jeg anskuer tv-serien som et sprog, der 
består af narrative greb og virkemidler, som vi i vores, vestlige kultur er blevet enige om 
at kode på bestemte måder, så de bærer bestemte betydninger, hvormed filmen eller tv-
serien kan kommunikere med sin modtager. Som  med andre sprog er grebene i 
filmsproget ikke statiske, da de ligeledes kan ændre betydning med tiden.  
 
Judith Butler – Gender Trouble  	
Hovedstrømningerne i den poststrukturalistiske kønsteoretiker Judith Butlers værk 
Gender Trouble, som udkom første gang i 1990, udgør indgangsvinkelen til at analysere, 
hvilke forestillinger om køn, der kommer til udtryk i de tre tv-serier. 
Butlers hensigt med værket Gender Trouble er at dekonstruere de selvfølgeligheder og 
normaliseringer, som samfundet har bygget op omkring køn. Butler gør op med ’kvinden’ 
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og ’manden’ som absolutte enheder ved at udfordre kategorierne og opløse de hidtidige 
begrænsende kategoriseringer for at gøre plads til indtagelsen af andre positioner.  
Butler gennemfører den kritik gennem opløsningen af sex som værende en naturlig 
forudindtaget position. Ifølge Butler kan sex ikke forstås og fortolkes uden for en kulturel 
matrice, og er derfor som gender er en kulturel konstruktion: ”If the immutable character 
of sex is contested, perhaps this construct called ”sex” is as culturally as gender; indeed, 
perhaps it was always already gender with the consequence that the distinction between 
sex and gender turns out to be no distinction at all (Butler 2007:9-10). Ophævelsen af 
distinktionen mellem six og gender er med henblik på at kunne argumentere, at der ikke 
findes ”a sex”, der ikke allerede er kønnet. Alle kroppe kønnes fra begyndelsen af deres 
sociale eksistens, hvilket betyder at der ikke findes en ”naturlig” og præeksisterende krop, 
der eksisterer forud for dens indlemmelse i kulturen. Ifølge Butler er køn dermed 
performativt: ”Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a 
highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of 
substance, of a natural sort of being” (Butler 2007:45).  Denne regulerende ramme, som er 
med til at fastholde, hvilke udgaver af ”the reapeted stylization of the body” som accepteres 
i et givent samfund forklarer Butler som ”a grid of intelgellibility”, hvor bestemte kroppe 
og identiteter passer ind og andre afvises:  
 
”To the extent the gender norms (…) establish what will and will not be 
intelligibly human, what will and will not be considered to be ”real”, they 
establish the ontological field in which bodies may be given legitimate 
expression. If there is a positive normative task in Gender Trouble, it is to insist 
upon the extension of this legitimacy to bodies that have been regarded as false, 
unreal, and unintelligible”  
(Butler 2007:19).  
 Butler	beskriver,	hvordan	dette	”grid of intelgellibility”	fungerer	gennem	det	hun	kalder	the	
heterosexual	matrix3. 	Den	heteroseksuelle	matrice	afspejler	indenfor	hvilke	grænser	vi	forstår	og	ikke	mindst																																																									3	I	resten	af	specialet	vil	jeg	anvende	den	danske	oversættelse	af	begrebet	den	heteroseksuelle	
matrice.		
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accepterer	bestemte	måder	at	udfolde	køn	og	seksualitet	på	og	ikke	mindst	relationen	mellem	disse.	Den heteroseksuelle matrice består af tre komponenter, der ifølge den logik, 
som matricen bygger på er internt afhængige af hinanden: det biologiske køn, det sociale 
køn og begærsretningen. Logikken i matricen er som følger: ud fra det biologiske køn 
forventes der en bestemt performativ gøren af det social køn og derfra forventes det, at 
man retter sit begær mod det modsatte køn. Biologisk køn bliver dermed et naturgivent, 
metastyrende princip, der er determinerende og begrænsende for, hvad der anses som 
korrekt og forket opførelse.  
Den heteroseksuelle matrice afspejler endvidere, hvordan det (vestlige) samfunds køns- 
og begærforståelse bygger på et bipolært system: mand vs. kvinde og heteroseksuel vs. 
homoseksuel. Det heteroseksuelle matrice gennemsyrer vores sociale og institutionelle 
praksisser og er direkte forbundet til de identitetskategorier vi har i dag (Butler 1990: 
xxvii). Denne udlægning af den heteroseksuelle matrice danner det teoretiske grundlag 
for den kønskritiske læsning af de tre tv-serier, hvor jeg undersøger om de understøtter 
en heteronormativ ideologi eller om de udfordrer og problematiserer den, og dermed gør 
plads til repræsentationen af andre måder at gøre køn.  
 
Det er Butlers teori omkring den heteroseksuelle matrice og kønnet som konstruktion og 
performativt, der vil udgøre analysens teoretiske grundlag. 
Butlers teoretiske koncept om det performative køn er efterfølgende blevet kritiseret for 
ikke inddrage kontekster, hvor denne kønsperformativitet faktisk finder sted samtidig 
med at Butler underlader at forholde sig til, hvad dette betyder for transkønnedes (Raun 
2014:32). I det senere værk Undoing Gender (2004) og i den nye introduktion til Gender 
Trouble (1999) adresserer hun denne diskussion og retter opmærksomheden mod netop 
transidentitet. Her gør hun det klart, at queerteori ikke per definition er imod, at 
individer påkalder sig bestemte identiteter, hvilket inkluderer en stabil tildeling af køn og 
”more important than any presupposition about the plasticity of identity or indeed its 
retrograde status is queer theory’s claim to be opposed to the unwanted legislation of 
identity” (Butler 2004:7). Butler specificerer i forbindelse med spørgsmålet om 
transidentitet: ”[T]he transsexual desire to become a man or a woman is not to be 
dismissed as a simple desire to conform to established identity categories” (Butler 
2004:8). 
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Judith Butler er dog ikke en visuel teoretiker og derfor vil jeg trække på Stuart Halls 
udlægning af semiotikken i den kønsteoretiske analyse, hvor jeg beskæftiger mig med 
måden hvorpå de transkønnedes transition kommunikeres visuelt gennem tegn.  
 
Da jeg interesseret i give transkønnede og repræsentationen af transkønnede i medierne 
en plads indenfor forskning af hegemonisk femininitet inddrager jeg begrebet, som det 
præsenteres i bogen Gender and the Construction og Hegemonic and Oppositional 
Femininities (2010). I bogen præsenteres og anvendes begrebet til at undersøge, hvordan 
bestemte femininiteter dominerer en given samtid og hvordan det påvirker kvinder. 
Bogen er dog domineret af interessen for den ciskønnede kvinde og undlader overvejelser 
omkring fænomenets betydning for transkvinder. I analysen vil jeg demonstrere, hvordan 
termen ligeledes kan anvendes til at forstå, hvordan herskende forestillinger om 
femininitet og kvindelig har konsekvenser for transkvinder og repræsentationen af 
transkvinder.  
 
Bordwell og Thompson - Neoformalistisk Narratologi 
 
En undersøgelse af, hvordan en given gruppe af mennesker repræsenteres gennem 
medietekster kan gribes an på mange måder. Jeg har primært valgt at beskæftige mig 
med, hvordan en fortællings narrativ indgår som konstruerende faktor i produktionen af 
repræsentationen.   
Den indledende analyse vil primært tage afsæt i den neoformalistiske filmteori, som den 
formuleres af filmteoretikerne David Bordwell og Kristin Thompson i deres værk Film 
art. An introduction, der udkom første gang i 1979. Da jeg er interesseret i et konkret 
analytisk apparat, der kan anvendes i analysen af seriens narrativer, har jeg valgt at tage 
udgangspunkt i teorien, som den præsentere hos film og medielektor Helle Kannink 
Haastrup i hendes kapitel ”Filmanalyse” fra bogen Analyse af billedmedier. Haastrup har 
operationaliseret de teoretiske hovedpunkter hos Bordwell og Thompson til en række 
anvendelige værktøjer, jeg kan bruge direkte i analysen.  
Bordwell og Thompson optaget af, hvordan filmen, der udgøres af et stilistisk og narrativt 
system, fungerer. (Haastrup 2011:234). Da det primært er karakterens narrativ, der har 
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specialets interesse vil jeg afgrænse mig til kun at anvende den del af Bordwell og 
Thompsons teori, der beskæftiger sig med filmen som et narrativt system.  
Selvom deres teori er udviklet med henblik på analyse af film, vil jeg advokere for at 
metoden også kan anvendes i forbindelse med serieanalysen, da den eneste forskel er 
fortællingens tidsmæssige længde.  
 
Den neoformalistiske filmteori skal bidrage med de grundlæggende analytiske redskaber 
det kræver forstå og arbejde med de narrative elementer og greb i en audiovisuel 
fortælling. Ved at anlægge et narratologisk perspektiv bliver det evident, hvilken funktion 
og betydning karakteren tilskrives i relation til seriens overordnede narrativ. 
Bordwell og Thompsons filmteori er derimod udviklet specifikt til at analysere, hvordan 
filmen som medie anvender narration (Haastrup 2011:235). De forskellige typer af 
narration som præsenteres hos Bordwell og Thompson gør det muligt at analysere 
serierne i forhold deres fortællestrategi og på hvilke niveauer seeren får adgang til 
karakteren (Haastrup 2011:238) Jeg har en hypotese om, at seriernes narration i forhold 
til den transkønnede karakter har stor betydning for måden hvorpå transkønnede 
repræsenteres, hvilket jeg vil udfolde yderligere i analysen. Jeg vil yderligere arbejde 
Bordwell og Thompsons begreb engagement, der omhandler hvilken relation, den 
narrative struktur forsøger at skabe mellem filmens karakterer og seeren.  
Supplerende teoretikere 
 
I analyserne vil jeg løbende inddrage supplerende teoretikere til at uddybe nogle af de 
interessante fund som jeg gør undervejs i analyserne. De vigtigste nævnes her. 
I de kønsteoretiske analyser inddrager jeg det aspekt af queerteoretikeren Sara Ahmeds 
bog The Cultural Polotics of Emotions, der beskæftiger sig med, hvordan verden er 
indrettet til at imødekomme bestemte kroppe og samtidig afvise andre. Teorien anvendes 
til at udtrykke det ubehag som queer subjekter oplever i mødet med den heteronomative 
verden.  
Som supplement til Judith Butlers teori om den heteroseksuelle matrix inddrager jeg 
begreberne hegemonisk femininitet og hegemonisk maskulinitet til at udrede nogle af de 
magt relationer som er på spil i serieren både mellem femininitet og maskulinitet og 
indenfor begreberne selv.  
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I forlængelse af spørgsmålet om, hvilke forestillinger om køn, der kommer til udtryk i 
serierne inddrager jeg Christa Lykke Christensens essay ”Smag, stil og mode – Om 
påklædning og identitet”, der omhandler hvordan mennesket udtrykker identitet gennem 
vores påklædning. 
Til at besvare, hvilke former for transidentitet, der ikke repræsenteres i serierne vil blive 
undersøgt på baggrund af  Stuart Halls tanker om the absent representation.   
Metode 
 
I de følgende afsnit vil jeg præsentere den metodiske fremgang for indsamlingen af 
specialets teori samt den overordnede tilrettelæggelse af analysen.  
Indsamling af empiri 
 
Da min interesse består i at undersøge repræsentationen af transkønnede anno 2015, har 
jeg valgt tre af de nyeste tv-serier, hvor der indgår en transkønnet karakter til at udgøre 
specialet empiriske grundlag. Jeg har udvalgt følgende tre serier Orange is the New 
Black, Sense8 og Transparent.  To af serierne indeholder mere end en sæson og empirien 
ville blive for omfattende i sin helhed, hvis alle afsnit skulle inkluderes i analysen. Jeg har 
derfor valgt at fokusere på første sæson af hver af de tre serier.  
Kodning af empirien - Datadreven og begrebsdreven kodning 
 
Specialets overordnede metode er tekstanalyse, da jeg grundlæggende er interesseret i, 
hvad de pågældende tekster repræsenterer transkønnede og transidentitet og hvordan de 
gør dette gennem narratologiske virkemidler.  
 
I min kodning af teksterne har jeg været inspireret af den metode, der præsenteres af 
metodikeren Graham. R. Gibbs i hans værk Thematic coding and categorizing. In 
Analyzing Qualitative Data (2007). Hos Gibbs handler kodning om at definere, hvad den 
empiri man beskæftiger sig med handler om, hvilket i praksis udføres ved at kategorisere 
og indeksere teksten. Konstruktionen af koder er dermed en analytisk proces, hvor der 
opbygges et konceptuelt skema til videre bearbejdelse af empirien. Dette indebærer at 
identificere en eller flere stykker af tekst, som i en eller anden grad eksemplificerer den 
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samme teoretiske eller deskriptive idé (Gibbs 2007:38).  Her kunne en  kodningskategori 
eksempelvis være maskulinitet eller femininitet. Gibbs anvender kodningssystemerne til 
analyse af kvalitativ data i form af eksempelvis interviews og fokusgrupper, og dermed 
ikke i forbindelse med de former for multimodale fiktionstekster som jeg arbejder med. 
Jeg vil dog advokere for at hans tilgang til kodning er anvendelig i analysen af 
fiktionstekster, da de på samme måde eksempelvis i interviews skal nedbrydes til mindre 
analyserbare enheder, der skal kunne kobles under samme tanke. 
 
I en datadrevet tilgang skabes koderne på baggrund af læsningen af den pågældende 
empiri samt den opstillede problemformulering. Indledningsvist har jeg udarbejdet en 
række kriterier og temaer, der skal guide min læsning af serierne samtidig med, at der vil 
opstå kodningskategorier undervejs i læsningen. Ved datadreven kodning prøver man 
dermed at indsamle viden om, hvad der foregår i selve teksten i stedet for at påtvinge en 
fortolkning baseret på en allerede eksisterende teori (Gibbs 2007:46). I modsætning 
hertil ses den begrebsdreven kodning, hvor de kategorier eller koncepter, som koderne 
repræsenterer, refererer tilbage til forskningslitteratur indenfor feltet. Ved denne tilgang 
til kodning konstrueres flertallet af koderne forud for selve analysen (Gibbs 2007:45) 
Denne form for kodning foregår i praksis ved, at der løbende i læsningen af teksten 
identificeres udsnit af teksten, der eksemplificerer de på forhen konstruerede koder. 
Disse to tilgange er dog ikke gensidigt ekskluderende, og jeg vil derfor bevæge mig 
mellem begge kodningsstrategier.  
Jeg beskæftiger sig med tre separate empirimængder alle af samme teksttype i form af tre 
forskellige tv-serier, hvilket gør det særlig fordelagtigt at indlede analysen med en 
datadreven kodning, da det vil demonstrere seriernes særlige, karakteristiske træk. 
Anvendes der udelukkende en begrebsdreven kodning vil analysen kun lede efter de dele 
af teksten, der passer til de pågældende koder, og andre vigtige observationer vil gå tabt.  
 
Rent praktisk vil jeg påbegynde analysen med en datadrevet kodning, hvor jeg ser de tre 
serier og løbende noterer supplerende koder, der kan anvendes til at udforske teksterne. I 
denne del af processen er jeg interesseret i udvælge en række repræsentative sekvenser og 
scener, der kan belyse specialets interesse i tv-seriernes repræsentation af transkønnede 
og de kønsforståelser der kommer til udtryk. Efterfølgende gennemfører jeg en 
begrebsdrevet kodning på baggrund af min teoretiske ramme og koderne fra den 
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indledende datadrevne kodning. Dette skal gøre det muligt at udlede en række 
generaliseringer på tværs af serierne, som danner et helheds indtryk af, hvordan 
medielandsskabet ser ud anno 2015 i forhold til repræsentationen af transkønnede.  
Analysestrategi  
 
Rækkefølgen for analyserne af de tre serier er som følger: Transparent, Orange Is the 
New Black og Sense8. Der er ikke nogen styrende struktur i de enkelte analyseafsnit. De 
er i stedet organiseret efter tematikker på baggrund af de kodningskategorier, som opstod 
i vekselvirkningen mellem de to kodningsstrategier i kodningsprocessen. 
De tre analyser af serierne indledes alle af en narrativ analyse, hvor den transkønnede 
karakter er i centrum. Den narrative analyse vil tage sig forskellig ud i alle tre analyser, da 
jeg har ladet indholdet styre, hvilke elementer, der har interesse for 
problemformuleringen, i stedet for at lade mig styre af teorien.  
I den fjerde og sidste analyse kigge på, hvilke narrative troper, der går igen på tværs af 
serierne. 
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Analyse af Transparent  
 
Transparent er streamingtjenesten Amazon Studios egenproduktion, som fik præmiere 
tilbage i 2014. Amazon Studios fulgte op med anden sæson af serien i slutningen af 2015. 
Første sæson består af 10 episoder, der varer omkring 30 minutter.  
Resume 
 
Transparent er et familiedrama, der omhandler den jødiske familie, the Pfeffermans, der 
består af faren Mort, moren Shelly og de voksne børn Sarah, Josh og Ali. Mort lever alene 
i familiens gamle villa i LA og Shelly lever sammen med sin nye mand Ed, der lider af 
demens. Alle børnene er voksne og flyttet hjemmefra. Efter alle disse år, hvor Mort har 
levet som en traditionel familiefar, er han endelig klar til at leve et liv, der ikke går på 
kompromis med, hvordan han har haft det hele livet. Dette betyder at Mort begynder at 
leve sit liv som kvinden Maura. Serien handler primært om, hvordan Maura takler sin nye 
tilværelse, og om hvordan børnene takler, at deres far er transkønnet. Da Maura 
fortæller, at hun er transkønnet, bliver det en katalysator for flere opbrud og 
sammenbrud i den ellers sammentømrede familie.   
Et (trans)narrativ  
 
I det følgende vil jeg fremlægge en narrativ analyse af Transparent med hovedfokus på 
karakteren Maura. I dette afsnit er jeg interesseret i, hvordan serien konstruerer Mauras 
karakter og etablerer hende som seriens protagonist. Selve præmissen for Transparent – 
historien om en ældre, hvid, trans kvinde fra middelklassen er tidligere set i film som 
Normal (2003) 0g Transamerica (2005), men plottet i de tre titler er meget langt fra 
hinanden.  
 
Det primære persongalleri i Transparent udgøres af Maura og hendes tre børn Sarah, 
Josh og Ali. Ved at have flere hovedpersoner, som seeren følger igennem hele serien kan 
Transparent karakteriseres som et multiplot. Et multiplot er defineret ved at have flere 
hovedpersoner, som seeren følger igennem hele fortællingen. Selvom seeren følger 
karaktererne uafhængigt af hinanden, hvor deres individuelle narrative buer skabes, 
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anvendes der en række narrative greb i etableringen af Maura som seriens protagonist. 
En fortællingsprotagonist identificeres blandt andet ved at være den karakter som står 
overfor en problematik eller konflikt, som vedkommende skal løse, som en essentiel del af 
plottet. I første episode lærer seeren, at Maura er en transkønnet kvinde, hvilket hun 
endnu ikke har fortalt sine børn. Mauras transition og de problemer det afføder med 
hendes familie bliver fortællingens omdrejningspunkt, hvilket underbygger Mauras 
position som fortællingens protagonist.    
En fortælling kan opdeles i to narrative strukturer: story og plot. Plottet er den version af 
fortællingens begivenheder som seeren præsenteres for, hvorimod story er den 
kronologiske rækkefølge af fortællingens begivenheder som seeren kan udlede på 
baggrund af plottets fremstilling (Haastrup 2011:235). Et plot kan konstrueres på et utal 
af måder og afhænger i høj grad af fortællingens fordeling af information. Transparent 
har alvidende fortællestrategi, da seeren har adgang til viden om alle karaktererne, og i 
flere tilfælde faktisk ved mere end karaktererne. Denne fortællestrategi udbygges i form 
af de flash backs, der begynder at optræde fra episode 2 og frem. Der findes forskellige 
former for flashbacks og dets funktion i fortællingen afgøres af, hvad det pågældende 
flash back bidrager i forhold til fortællingen samt hvordan det fortælles (Bordwell 
2006:90). De flash backs der optræder i Transparent er med til at give seeren adgang til 
information om Mauras liv, der er tilbageholdt for de andre karakterer. I episode 3 
optræder et flash back til 1992, hvor Maura for første gang møder Darcy, der lever som 
manden Mark. Senere i episoden optræder endnu et flash back, denne gang til 1994, hvor 
Maura tager på hotel, hvor hun tjekker ind under navnet Stephen Baker, for at hun ikke 
skal kunne spores tilbage til hotellet. Her mødes hun med Darcy og de afslører begge, at 
ingen andre nogensinde har set dem foruden dem selv.  
 
Darcy: No one has ever seen me but me.  
Maura: No one has ever seen me except me.  
(Episode 4 - 04.58) 
 
Da Darcy træder ud iført kjole, paryk og smykker hilser de på hinanden som om de aldrig 
har mødt hinanden før.  
Flash back bruges ofte som en narrativ genvej, hvor seeren præsenteres for information, 
der ikke kan indarbejdes i det igangværende plot. I Transparent er seeren dog nødt til at 
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få minderne præsenteret som flash backs i stedet for gennem eksempelvis dialog, da 
begivenhederne byder på hemmeligheder som hun ikke har delt med sin familie.  
Seriens flash backs bliver et af de vigtigste narrative virkemidler i  uddybelsen af Mauras 
narrativ. Ved at give adgang til karakterers tanker, holdninger og følelser opfordres 
seeren til at føle sympati med karakten. Dette narrative greb kaldes alignment og dækker 
over, at seeren har fået eksklusiv adgang til karakteren (Haastrup 2011:242). Gennem 
seriens flash backs opfordres seeren dermed til at føle sympati med Maura ved at der 
gives adgang til tiden, hvor hun stadig kun var Maura i hemmelighed. Et af de mest 
interessante flash backs udspiller sig tilbage i 1989, hvor Maura var universitetsprofessor. 
Vi ser, hvordan Maura smider en kjole ud hun tidligere har købt for derefter at køre hjem 
til familien. Afsnittet slutter med endnu et flashback til Mauras fortid som 
universitetsprofessor. Scenen forsætter, hvor det første flash back sluttede. Maura 
forlader sit kontor og på vej ud, smider hun posen med kjolen i en skraldespand. Til sidst 
ser vi Maura stå udenfor sit hus, hvor hun kigger ind til sin familie. Da scenen udspiller 
sig i et flashback fra dengang Maura stadig præsenterede sig som en mand for 
omverdenen, er hun iklædt et brunt jakkesæt med slips, men da kameraet vender sig mod 
huset og laderen seeren kigge ind for derefter at klippe tilbage til Maura, ser vi hende 
klædt, som da hun var på besøg hjemme hos hendes veninde fra transstøttegruppen 
Davina. Episoden slutter ved, at vi ser Maura (som Mort) stå inde i spisestuen hos sin 
familie (Episode 2 -27.05).  
”Coming out”  
 
Følgende afsnit vil omhandle begrebet ”coming out”, der både refererer til at Maura skal 
fortælle sin familie om sin transition og serien som tekst skal kommunikere til seeren, at 
Maura er transkønnet. Første del skal vise, hvordan det at komme ud som transkønnet 
bliver en form for samfundsrite og samtidig fungerer som et plotmæssigt greb. Andel del 
vil behandle, hvordan serien som audiovisuel tekst gennem kombinationen af seerens 
evne til at læse tegn og viden om tøj som kønnede genstande kommunikerer Mauras 
transition.  
 
Flere af samtalerne i seriens første episoder omhandler Mauras ”coming out”, hvilket 
refererer til at Maura skal fortælle sine børn, at hun nu lever som kvinde:  
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Da Maura i første episode er i sin transstøttegruppe siger hun: ”Last week I promised to 
come out to my children, but it just was not the right time” (Episode 1 - 20.25)  og i en 
samtale med Sarah siger Maura ”I think I’m gonna come out to Joshie next” (Episode 2 - 
00.30)  
Diskursen omkring det transkønnede narrativ foreskriver lige som det homoseksuelle 
narrativ, at man skal ”komme ud” overfor sin omverden. Konceptet om at skulle ”komme 
ud” som transkvinde eller transmand er opstået på baggrund af naturaliseringen af den 
biologiske krop som en stabil position, der fastlåses ved fødselen. Hvis et individ ikke at 
identificerer sig med sit tildelte køn afkræver samfundet en tilståelse om denne afvigelse. 
Hvis den kønnede krop i lighed med det sociale køn blev betragtet som en konstruktion 
ville der ikke være noget stabilt, forud etableret køn, og dermed intet behov for at ”tilstå”.  
 
Det er dog ikke kun indenfor fortællingens plot at Mauras ”coming out” spiller en 
signifikant rolle. Serien skal ligeledes markerer overfor seeren, at Maura er en 
transkvinde, der gennem mange år har levet som en mand, men som nu vælger at leve 
åbent som en kvinde. Ved at aflæse scenerne omkring det øjeblik, hvor seeren forstår, at 
Maura er transkønnet, i et semiotisk perspektiv, bliver det tydeligt, hvordan serien 
konstruerer denne ”afsløring” ved at spille på seerens aflæsning af tegn på et konnotativt 
niveau. Måden, hvorpå seeren får adgang til viden om, at karakteren er transkønnet viser 
tydeligt, hvordan serien ønsker at seeren skal forholde sig til den transkønnede, hvilket 
giver denne scene enorm stor magt i repræsentationen af transkønnede. Dette øjeblik har 
før fremstillet den transkønnede som kilden til rædsel eksempelvis i filmen The Crying 
Game (1992), hvor hovedpersonen brækker sig, da han opdager, at kvinden han er ved at 
udvikle et forhold til er trans. Seeren blev bekendt med dette faktum i samme scene, som 
hovedkarakteren, hvilket sætter seeren i samme position som ham. At afsløre det på 
denne måde giver ”afsløringen” en sensationel karakter samtidig med, at det skaber 
distance mellem seeren og den transkønnede karakter. 
Da seeren første gang møder Maura er hun klædt som Mort, da hun på daværende 
tidspunkt ikke har fortalt sine børn om sin transition og seeren er her i samme position 
som Sarah, Josh og Ali. Ligesom at Maura som en del af plottet skal ”komme ud” overfor 
sine børn, skal hendes transition ligeledes røbes over seeren, hvilket gøres meget visuelt 
subtilt. Efter børnene har forladt huset hører vi Maura tale med en over telefonen og hun 
fortæller, at hun simpelthen ikke kunne gøre det, og at hun slet ikke vidste, at det ville 
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blive så svært. Imens samtalen udfolder sig bevæger Maura sig ned igennem en gang 
mens hun tager tøjet af (Se figur 1). Kameraet forbliver ude i gangen, mens Maura 
bevæger sig ind i et værelse, og da hun kommer ud igen er hun iført en lang kjole (Se figur 
2). Hun lægger sig på sengen i sit soveværelse og slår sit hår ud (Se figur 3) (Episode 1 - 
14.00)   
 
	
Figur 1 
	
Figur 2 
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Figur 3 
 
Kjolen og det udslåede hår konnoterer i denne kontekst femininitet, da kjoler som 
beklædningsdel i den vestlige, amerikanske kultur bærers af kvinder. Maura har forud for 
denne scene haft sit hår i en lavt siddende hestehale og har været i klædt en rødternet 
skjorte og beige khaki shorts, der som beklædningsgenstande - ud fra samme kulturelle 
læsning som af kjolen - konnoterer maskulinintet, da de primært bærers af mænd. 
Specifikke beklædningsgenstande er også med til at designere kønnet for vedkommende 
som bærer dem, hvilket fik seeren til indledningsvis at aflæse hende som en mand. Kjolen 
og det udslåede hår skubber dermed ved den indledende antagelse og er som 
betydningsskabende tegn med til at signalere forandring. Kjolen bliver i forlængelse heraf 
et varslende tegn for hvad, der skal ske videre i fortællingen, og seeren forstår endvidere, 
at vi nu har adgang til information, som børnene ikke har. Dette er med til at skabe 
suspense i fortællingen og seeren holder i overført betydning på Mauras hemmelighed, 
hvilket er med til at styrke vores engagement i hendes narrativ.  
Til forskel fra scenen i The Crying Game kunne Transparent ikke fortælle denne scene på 
en mere afslappet og udramatisk måde, hvilket fjerner stigmatiseringen af ”afsløringen" 
som kilde til forfærdelse i forhold til scenen. I stedet får vi del i Mauras hemmelighed, 
hvilket er med til at skabe engagement i hendes narrativ, da vi opnår viden som andre 
karakterer  
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Hvem er kvinde her?  
 
At identificere sig som kvinde eller mand betyder ikke nødvendigvis, at man påtager sig 
tegn i form af beklædning og lignende, der konnoterer en høj grad af maskulinintet eller 
femininitet. Ciskønnede kvinder gør ikke nødvendigvis deres sociale køn særlig feminint, 
men genkendes som biologiske kvinder (jf. den hetereoseksuelle matrice) stilles der ikke 
spørgsmålstegn ved deres status som kvinde. Dette kan eksemplificeres gennem flere af 
seriens karakterer. Både Ali, Tammy og Sarah ciskønnede kvinder, men deres måde at 
gøre deres sociale køn på er meget forskelligt. Tammy bærer jakkesæt, skjorter, 
sportsjakker, sneakers i monokrome farver og har forholdsvist kort hår, hvilket 
tilsammen konnoterer maskulinintet. Sarah har langt bølget hår, bærer diamantøreringe 
og neglelak i neonfarver, hvilket tilsammen konnoterer feminitet. Maura ifører sig kjoler, 
får lavet hår extensions, bærer store farverige smykker og performer dermed sit sociale 
køn meget feminint i forhold til en vestlige diskurs  
Mauras krop er dog igennem flere år været influeret af testosteron og da hun ikke er 
påbegyndt hormonbehandling eller anden form for fysisk transition bliver hendes krop af 
nogen aflæst maskulint, hvilket i den heteronormative matrice trumfer det sociale køn, og 
som effekt kategoriseres hun som mand.  
Mauras vanskeligheder med at passere som kvinde ses blandt andet i scenen, der 
udspiller sig i episode 4, hvor Sarah modvilligt får Maura til at gå med ud på 
kvindetoilettet, da de besøger et shopping center. Maura er iklædt kjole, løst hår og 
smykker, men en pige overhører Sarah kalde Maura far og pigen fortæller sin mor, at hun 
tror, at Maura er en mand. Hvilket fører til følgende dialog mellem Sarah og kvinden, der 
mener Maura bør forlade toilettet:  
 
Woman: ”Excuse me, are you a man? Cause this is the ladies restroom” 
Sarah: ”Yes we are aware of what this is, thank you”. 
Woman: ”Sir. Can you hear me sir? Because this is the ladies restroom and clearly that is a man”.  
Sarah: “This is my father, and he’s a woman, and he has a right to be in this bathroom”. 
Woman: “No he does not, and I’m calling security because there are young women in here who 
are traumatized”.  
Sarah: “Oh really, you mean those little snickering bitches? They look really traumatized”. 
Woman: “Your father is a pervert”. 
Sarah: “You are a fucking cunt”.   
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(Episode 4 -  18.15) 
Kvinden i denne scene fejlkønner Maura ud fra et heteronormativ forståelse af verden og 
fejlkategoriserer hende dermed som mand iført kvindetøj, der befinder sig i et socialt 
rum, der netop er kontrolleret af en bipolær kønsopdeling. Ifølge kvinden performer 
Maura sit køn ”forkert”, da hun ”i virkeligheden er en mand”.  
Toiletterne er opdelt i henholdsvis mænd og kvinder, hvilket afspejler hvordan nogle af 
vores offentlige rum er reguleret og indrettet efter det biologiske køn som styrende 
princip. Denne opdeling bevirker at bestemte kroppe ikke passer ind - enten fordi de ikke 
identificerer sig med hverken den ene eller den anden kønskategori eller fordi de ved, at 
andre ikke mener de hører til . Queerteoretikeren Sara Achmed sammenligner den 
samfundsmekanisme en lænestol: Nogle bestemte kroppe, altså heteronormative kroppe 
passer perfekt ind i verden og som resultatet føler de sig godt tilpas (sidder veltilpas i 
lænestolen), og vil sjældent tænke over, at samfundets indretning (lænestolen) passer lige 
præcis til dem (Ahmed 2004:148).  
 
På samme måde føler den queer krop sig utilpas, da verden ikke passer til dem og de 
bliver konstant mindet om, at de passer ind: ”Queer subjects when faced by the ’comforts’ 
of heterosexuality may feel uncomfortable (the body does not ’sink into’ a space that has 
already taken its shape). Discomfort is a feeling of disorientation: one’s body feels out of 
place, awkward, unsettled” (Ahmed 2004:148). Som nævnt gik Maura kun modvilligt ind 
på toilettet, hvilket taler for, at hun tidligere har prøvet at føle sig utilpas i andre kønnede 
rum, der kræver, at man kan identificeres og kategoriseres lynhurtigt.  
Ahmed bemærker ligeledes, hvordan denne mekanisme ydermere er på spil i rum og 
sociale sammenhænge der ikke er heteronormative. Dette ses i episode 4, hvor Maura 
vender hjem efter den ubehagelige tur i shopping centeret. Mauras nabo holder en 
kæmpe fest på altanen med høj musik og Maura prøver gentagende gange at få dem til at 
skrue ned. Hun starter ud med en blid spørgende stemme men ender med at kaste med 
sin sko og råbe ”faggots”. De hører hende dog ikke og hun efterlades nedslået og alene på 
altanen. Selvom denne bolig kun er beboet af queerlejere – andre transkønnede, 
homoseksuelle -  føler Maura sig alligevel ikke tilpas i disse rammer hele tiden. Queerrum 
er lige så uelastiske som de heteronormative rum, da de på samme måde rummer andre 
kroppe bedre end andre. I Mauras tilfælde er der bedre plads til de unge festglade 
homoseksuelle mænd end til den ensomme, ældre transkønnede kvinde.  
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We’re cross-dressers, but we’re still men 
 
Hele episode 8 er et langt flash back til sommeren 1994, hvor 13-årige Ali beslutter, at 
hun alligevel ikke vil gennemfører sin Bar Mitzvah, hvilket efterlader hendes mor Shelley 
ulykkelig, men for Maura betyder det at hun kan tage på en weekendlejr for cross-
dressers med sin ven Mark4, hvor hun frit sammen med andre kan bevæge sig rundt som 
Maura. I følgende afsnit vil jeg gribe fat i nogle nøglescener fra den episode.  
 
Dagen efter Maura og Marcie er ankommet til weekendlejren, cykler de ned til en 
mønttelefon for at ringe hjem til deres familier. Marcie står klædt i kjole, smykker og 
paryk og med hyper maskulin stemmeføring står hun og lyver overfor sin kone om, hvad 
hun laver og hvem hun er sammen med. Under samtalen står Marcie og poserer 
maskulint – hun falder samme i ryggen, skubber armene ud fra kroppen og står med 
meget spredte ben - samtidig med at hun visuelt præsenterer sig som kvinde. Da Marcie 
får sin søn i røret råder hun ham til at kæmpe imod sin fodboldtræner, der ikke vil sætte 
ham på holdet: “You gotta man up. You just can’t take that crap.” Her ses det, hvordan 
Marcie skubber en normativ maskulinitet ned over hovedet på sin søn, som sikkert er den 
samme som hun selv er blevet udsat for. Dette forklarer, hvorfor hun står ude i en skov og 
lyver om at være på forretningsrejse, når hun i virkeligheden danser rundt i kjole og 
drikker cocktails.  
Da Marcie har lagt røret på, ryster hun hele kroppen, som for at ryste Mark af sig, og 
vender sig mod Maura og siger med den blødeste, blide stemme: ”Your turn, baby girl”. 
Maura ser rædselsslagen på Marcie og beslutter sig først at ringe hjem i morgen.  
 
Efterfølgende opdager Maura i en samtale med de andre deltagere på lejren, at hendes 
ønske om altid at være Maura ikke bliver delt af de andre på weekendlejren. De fortæller 
om en af de tidligere deltager på lejren, Ramona, der begyndte at tage hormoner, 
ændrede sig navn juridisk og begyndte at klæde sig som kvinde på fuld tid, hvilket de 
tager komplet afstand fra. Her får de meget travlt med at tage afstand og positionerer 
dem selv som ”rigtige mænd”: “We’re cross-dressers, but we’re still men”. Maura er 																																																								4	Jeg	vælger	at	veksle	mellem	Mark	og	Marcie	og	maskuline	og	feminine	pronominer	afhængig	af	den	scene,	der	henvises	til	i	analysen,	da	Mark/Marcie	ikke	identificerer	sig	som	en	(trans)kvinde,	men	som	en	mand,	der	lejlighedsvis	går	i	kvindetøj	som	personaen	Marcie.		
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tydeligt forvirret og knust over situationen og spørger om, der ikke burde være plads til 
alle på lejeren, men får svaret: “Ramona’s kind is not what this camp is for”. Det kan virke 
paradoksalt, at en gruppe gender-bending mænd i kjoler kan være transfobiske. At give 
afkald på maskulinitet og mandom er tydeligvis en for stor afvigelse til at den kan 
accepteres indenfor deres grid	of	intelligibility.	Hos	disse	mænd	fremgår	der	et	tydeligt	hierarki,	hvor	bestemte	grænseoverskridende	handlinger	i	forhold	til	køn	er	tilladte,	mens	andre	fordømmes.	For Maura bliver lejren langt fra det frigørende fællesskab, som hun 
havde håbet på at møde. Det bliver der i mod endnu et møde med begrænsende normer, 
hvor hendes identitet afvises.  
Diversitet  
 
Ud over Maura inkluderer Transparent en række transkønnede af bikarakterer. De 
repræsenterer hver især en forskellig måder at bebo en transidentitet. Dale er en 
transmand, der udover testosteron og fjernelsen af sine bryster ikke ønsker yderligere 
operationer i forbindelse med sin transition. Han omtaler sig selv som a guy with a vag, 
og er fuldt ud tilfreds med sin maskulinitet og krop. Mauras to veninder, hvor af den ene 
er i hormonbehandling og den anden har gennemgået kønskorrigerende operationer i 
forbindelse med sin transition. Og så er der selvfølgelig Maura, en ældre transkvinde, der 
hverken undergår hormonbehandling eller har fået foretaget kønskorrigerende 
operationer. Der er et forholdsvis stort fokus på transition i Transparent, men serien 
tilbyder mange versioner af, hvad det vil sige at være trans og i transition. Maura taler en 
enkelt gang med sin veninde Davina om hormonbehandling og derefter nævnes emnet 
ikke igen. Dette fravær af samtale  en mulig fysisk transition hos Maura får en befriende 
karakter, da det er med til at fjerne fokus fra kroppen og i stedet sætte følelsen af identitet 
i centrum. De mange versioner af transidentitet er et vigtigt element i skabe diversitet i 
repræsentationen af transkønnede.  
Et queer spejl 
 
Mauras transitionsnarrativ kan anskues som en katalysator for udviklingen i de andre 
karakterers narrativer. Maura fungerer dermed som et slags queer spejl, der reflekterer 
sine familiemedlemmers egen identitetsproblematikker i forhold til køn og seksualitet. 
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Mauras familie reagerer meget forskelligt på Mauras transition og de enkelte personers 
reaktion sætter præcedens for udviklingen i deres narrativ.  
 
Da Josh første gang møder Maura efter hans søstre har fortalt om hendes transition 
fortæller han, hvor lettet han er over at se, at Maura ser helt normal ud. Hvilket dog 
efterfølges af, at han fuldstændig afviser Mauras identificering som kvinde og afskriver 
det som en form for fetich, som hun skal nøjes med at udfolde derhjemme. 
 
Josh: ”Yeah. I got to say, they kind of made it seem like you were parading around 
town in a dress.  But you look totally normal. But like except your ponytail is 
longer”.   
Maura: “Well, you know, these are just clip-ins.  Kind of fun”. 
Josh: ”I’m cool with it”.  
Maura:  ”What do you make of all this. Is there anything you want to say to me?”. 
Josh: ” I get it”. 
Maura: ”You do? You can say anything, you can ask any questions.”. 
Josh: “Yeah. Whatever people want to do behind closed doors”.   
Maura: “Ohh. Closed doors”.   
(Episode 6 – 01.00) 
 
Maura folder resolut håret ud og Josh rejser sig for at gå på badeværelser. Josh står inde i 
Maura soveværelse og kigger rundt på hendes parykker og al hendes sminke med et 
meget uforstående ansigtsudtryk.  
Praksissen i den heteroseksuelle matrice er tydeligt illustreret gennem Joshs tilgang til 
Maura. Josh har hele sit liv oplevet sin far som en biologisk mand, der gjorde sit sociale 
køn maskulint samt havde en begærsretning mod kvinder. Da Maura fortæller, at hun 
identificerer sig som kvinde er det verdensomvæltende for Josh, der efterfølgende søger 
mod en genstabilisering af sit verdensbillede gennem en bekræftelse af hans egen 
maskulinitet og identitet som mand. Han søger derfor mod rabbineren Raquel, som han 
meget hurtigt forsøger ”at bygge rede med” for at genetablere begrebet om det 
velfungerende, stabile, monogame parforhold. Hos Josh kommer forestillingen om køn 
som en præeksisterende position dermed  til udtryk.  
 
I forlængelse heraf ses Lens reaktion på Mauras transition Len er Saras mand som hun 
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har forladt til fordel for sin ekskæreste Tammy. Len afviser ligeledes Mauras position som 
en valid identitetskategori. Karaktererne Josh og Len bliver dermed et udtryk for en 
meget heteronormativ kønsforståelse, hvor manden og kvinden udgør absolutte enheder, 
hvor alt der afviger herfra anses som perverst. Men gennem opbygningen og narrationen 
af Mauras narrativ forsøger serien at placere seerens empati og engagement hos Maura, 
hvilket som konsekvens skal få seeren til stille sig negativt overfor Josh og Len, da de i 
narratologisk forstand udgør som hendes antagonister, da de indirekte forsøger at 
forhindre hende i at fuldføre sit ”transitionsprojekt” (Haastrup 2011:237).    
For datteren Sarah bliver Mauras transition determinerende for det forhold hun starter 
med sin ekskæreste Tammy. Efter Sarah og Tammy har tilbragt natten sammen befinder 
hun sig hjemme hos Maura som hun hjælper med at pakke. Sarah virker manisk og 
Maura spørger om hun er okay med det hele, mens hun peget på sit ansigt: 
 
Maura: ”Are you okay with this?” 
Sarah: ”Oh – god yes! I’m happy” 
Maura: ”Yeah?”  
Sarah: ”Yes! It’s inspiring! I’m so glad that you get to be who you are. That’s 
what we should all be.   
(Episode 3 – 00.30).  
 
Sarah er den mest imødekommende overfor Maura, og Sarahs forståelse for Maura bliver 
til en accept af sig selv både hendes seksualitet og hende romantiske følelser for Tammy.  
Datteren Ali er meget forvirret overfor Maura, og hun er ikke hel sikker på hvordan hun 
skal forholde sig til den nye situation, hvilket spejles i hendes eget forvirrede selvbillede, 
som hun hele tiden forsøger at ændre på. Seeren ser hende stå og betragte sin nøgne krop 
foran spejlet, hvorefter der klippes til en park hvor hun taler med en træner om de ting, 
hun gerne vil ændre på sin krop. Hun vil gerne have tonede arme, en lille talje og en stor 
røv, og ikke ligne en der vælter over bare man puster til hende (Episode 1 – 23.50). I 4. 
episode besøger Josh Ali efter hun er blevet klippet kort håret - Hun siger igen, at hun 
trængte til forandring. Ali ser ikke nogle problemer i at ville ændre sit på sin egen krop, 
men hun forstår langt fra, hvorfor Maura har brug for gøre sin krop anderledes.   
Undervejs i serien udvikler Ali løbende et mere og mere maskulint udtryk. Hun klipper 
sig korthåret, hun begynder at gå i jakkesæt og slips. Alis nye frisure bliver bemærket af 
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hendes bror Josh, men ellers har det ikke nogen videre konsekvenser, at Ali påklædning 
er overvejende maskulin i sin stil. Hvorimod Maura der gør sit køn meget traditionelt 
feminint bliver afvist, fordi hendes krop ikke er intelligible i omverdenens øjne. Det 
belyser spørgsmålet om grænserne for transgressive handlinger og viser dermed 
fleksibiliteten eller mangel på samme i den heteronormative matrice.   
Malboro man and the middle earth femme 
 
I følgende afsnit vil jeg se på, hvordan påklædning er en konstituerende praksis i 
identitetsskabelse. Første afsnit handler om Maura og andet afsnit omhandler det afsnit, 
hvor Mauras datter, Ali, møder den transkønnede mand Dave. Mødet mellem Ali og Dave 
skaber et rum for Ali, hvor hun kan udforske sin femininitet, men som afsnittet vil vise 
tage Alis projekt overhånd.   
 
Da Sarah første gang møder Maura, der er iklædt kjole, løst hår, make-up og smykker og 
Maura forklarer situationen:  
 
Sarah: ”Dad – what are you wearing?” 
Maura: “Ever since I was a child I have felt, that something was not right. And I 
could not tell anybody about my feminine side.  It was a different time – a very 
different time. I had tall hold all these feelings to y self. People lead secret lives 
and people lead very secret lives”.  
Sarah ”Dad – I’m sorry, I’m trying, can you just help me out here. Are you 
saying, that you’re going to dress up like a lady all the time now?” 
Maura: ”No – all my life I have been dressing up like a man. This is me”. 
(Episode 2 – 03.00).  
 
Da Maura levede som Mort performede hun sit køn, så det var i overensstemmelse med 
hendes kønnede krop både gennem rollen som familiefar sin maskuline påklædning.   
Hun har levet op til normerne for, hvad forventes af en mand indenfor den kultur hun var 
en del af – den amerikansk jødiske kultur og universitetskulturen. Dette har blandt andet 
krævet en bestemt ”uniform”, der har bekræftet hendes tilhørsforhold til kulturen.  
Christensen bemærker, i sit kapitel ”xxx” at påklædning i lige så høj grad er en ekstern 
kommunikation som det er en intern bekræftelse: ”Derfor er det ikke kun tøjet som 
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sådan, men den imaginative ’besættelse’ af og forestillingsmæssige investering i tøjet, der 
giver den identitetsmæssige gevinst, som er: konstruktionen af en selv som person i egne 
og andres øjne” (Christensen 1991:32). Transitionsnarrativet er meget tydeligt i 
Transparent og Mauras skift i påklædning får symbolsk betydning for hendes frisættelse 
af den person hun ser sig selv som og som hun ønsker andre skal se hende som.   
 
Igennem de første seks episoder har Ali klædt sig forholdsvis maskulint med en meget 
afslappet påklædning med jeans, T-shirt, hættetrøje og sneakers. I mødet med den 
transkønnede mand Dale konfronteres Ali med, hvordan andre læser hendes måde at 
gøre sit sociale køn på, og hvordan dette kædes sammen med en formodet seksualitet. 
Dale kategoriserer/læser hende som en ”dyke5”, hvilket overrasker Ali, da hun 
foretrækker meget maskuline mænd. Dale forklare, hvordan han selv foretrækker meget 
”high femme-kvinder6”.  
Ali er efterfølgende meget forvirret omkring, hvad ”high-femme” betyder, og hendes 
veninde hjælper hende med at finde en hyper-feminint påklædning. Efter Ali har iført sig 
en meget feminin og sexet kjole bliver hun hentet af Dale, der kører dem hjem til sit hus, 
hvor de påbegynder en form for erotisk leg, hvor Ali bliver domineret af Dale.  
Senere om aftenen tager de sammen afsted til det talentshow, hvor Maura skal optræde 
sammen med sine veninde Davina. Ali kan ikke overskue Mauras performance og ender 
med at løbe ud på toilettet, da oplevelsen synes at blive er for overvældende. Dale løber 
efter hende, og de prøver efterfølgende at have sex på toilettet, men da det ikke lykkes 
ender de med at kører hjem til Dale. I bilen fortæller Dale at han finder timingen for, at 
Ali gerne vil være sammen med en transkønnet meget underlig. Ali synes fornærmet over 
Dales observation, og hun kan ikke længere klare at være i den meget stramme kjole, og 
ender med at smide overdelen ud af vinduet på bilen. Da de ankommer hos Dale, kan Ali 
ikke genkende huset fra tidligere. Da Ali første gang så huset var det et simpelt træhus, 
der var indrettet i en klassik halvtredser-stil med et tv udført i træplader og et blåt 
neonskilt, der reklamerede for ølmærket Pabst Blue Ribbon. Nu er huset dog en helt 
almindelig murstensvilla og hvad der tidligere var en old school pick-up truck er nu en 
helt almindelig firepersoners bil. Ud fra Dales maskuline påklædning og fremtoning 																																																								5	Et	slangudtryk,	der	anvendes	om	en	person,	der	er	lesbisk.	6	Et	begreb,	der	anvendes	om	personer,	der	udviser	et	ekstremt	feminint	udtryk	–	anvendes	ofte	om	lesbiske.			
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bestående af en ternet fløjelsskjorte, jeans og fuldskæg har Ali har opbygget en hel fantasi 
omkring Dale og hendes forhold til ham. Ved at iføre sig cowboystøvler og en meget 
feminine kjole med stort skørte og corsage inkarnerede Ali den klassiske 50’er pin-up, der 
matchede perfekt med Dales Malboro Man æstetik. I mødet mellem de to opbyggede Ali 
dermed den erotisk fantasi, som hun projekterede over på Dale, hvilket resulterede i, at 
miljøet omkring Dale fremstod frovrænget. Da Ali smider corsagen fra kjolen ud af 
vinduet på bilen brød hun med fantasiens univers og vendte tilbage til det normale. Ali 
har brugt Dales identitet som et sted, hvor hun har kunne iscenesætte og bearbejde sine 
egne identitetskonflikter.   
(De)konstruktionen af en heteronormativitet 
 
Sarah og Lens ægteskab og de fysiske rammer som de har skabt for deres familie i form af 
en kæmpe villa, to biler, to børn, en husholderske, hjemmegående mor og udearbejdende 
far bliver næsten en cis-normativ parodi. At placere Sarah i denne heteronormative 
drømmeverden for derefter at sende hende i armene på sin lesbiske ekskæreste fra 
universitet synes at afspejle en form for poetisk retfærdighed, hvor det er den hvide, 
ciskønnede, rige, heteroseksuelle mand fremstilles som den identitet, der ikke er plads til. 
Der efterlades dog ikke meget sympati til Len efter hans reaktion på Mauras transition: 
 
Len: ”So the fuck what? You’re dad has always been creepy.   
Sarah: ”Creepy? This is not about being creepy. This is about being in the wrong 
body. Just, can you just have a little bit empathy? It’s like he’s hiding, like he has 
been hiding he whole life”. 
         (20.35) 
 
Her vender Transparent repræsentationen på hovedet ved konstruere Mauras karakter 
og narrativ på en måde der opfordre seeren til sympati og identifikation, hvorimod Len, 
der repræsenterer den uforstående mand, fremstilles som usympatisk og nedladende. Da 
Maura i episode 6 holder Shabbat-middag for Sarah, Tammy og deres børn ankommer 
Len for hente børnene, og han er rasende over, at de har mødt Maura inden Sarah og han 
har forklaret dem situationen. Sarah forklare at hun og Tammy allerede har talt med 
dem. Len bliver rasende: “Would you ladies be more comfortable if you lived on an all-
female planet? Maybe you could sail off on a uterus-shaped spaceship?” (Episode 6 – 
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19:30).  Efterfølgende griber han en kniv og truer med at skære sin penis af. Scenen bliver 
et udtryk for, hvordan Len tydeligvis føler sig afvist af denne gruppe af uafhængige 
kvinder, hvor han ikke længere har en plads. For Len er Mauras transition udenfor hans 
forståelsesramme og bliver en direkte negation af hans egen position som mand, samtidig 
med at Sarah har forladt ham til fordel for en anden kvinde, hvilket bliver en form for 
kastration – som Len som reaktion truer med at udføre i praksis. Maura rejser sig og 
forsøger at berolige ham: “I should have called you. Honey, I should have taken you out to 
lunch and we should have talked but I didn’t do that and I’m sorry about the Mort and the 
Maura and the he and the she. I’m just a person and you’re just a person and here we are. 
Baby, you need to get in this whirlpool or you need to get out of it.” (Episode 6 – 23.15 ). 
Maura er forstående overfor den forvirring som Len oplever, men hun markerer samtidig, 
at hun ikke længere vil udsætte sig selv for en heteronormativitet der anerkender hendes 
kønsidentitet – for Maura er det accepter eller smut.  
Voldtægt eller drømmescenarie  
 
Indtil videre har analysen af Transparent primært omhandlet definitionen af 
kvindelighed og femininitet set igennem Mauras øjne, men nu vil jeg vende blikket mod 
karakteren Josh. Hans narrativ afspejler, hvordan den patriarkalske heteronormativitet 
også påvirker og fejler ciskønnede mænd, selvom de befinder sig i den mest privilegerede 
position af alle.  
 
I begyndelsen af episode 4 har Josh sex med hans søsters bedste veninde Syd. 
Efterfølgende sidder de i Joshs stue og taler om familien Pfefferman mange 
hemmeligheder. Syd afslører, at hun ved, at Josh blev misbrugt af sin babysitter, da han 
var teenager:  
 
Syd: “… Then there is the woman that babysat you. That drove you around and 
took advantage of your sweet little teenage bod. She was a paedophile.    
Josh: “You mean totally rad?” 
Syd: “That’s really gross”.  
Josh: “You mean every fifteen year olds wet dream?”.  
Syd: “Yeah, Josh. Who’s wet dream?” 
Josh: “Mine?” 
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Syd: “I mean, what if you were the fifteen year old girl and it was a twenty-five year 
old man driving you around?”.   
(Episode 4 – 20.23) 
 
Josh synes selv, at hans “forhold” til den ældre babysitter (som det viser sig, at han stadig 
har et forhold til) var fantastisk, selvom Syd frastødes. Josh positionerer sig selv indenfor 
en maskulinitet, der resultatet af patriarkalske kønsnormer, hvor det eneste mænd kan 
tænke på er sex og unge drenge drages af ældre kvinder. Dialogen mellem Syd og Josh 
afspejler den måde hvorpå vold og især seksuel motiveret vold italesættes forskelligt 
afhængig af om ofret er kvinde eller mand / pige eller dreng.  
Vi har skabt en kultur, hvor mænd ikke kan forstås som ofre, og uden hjælp til at 
bearbejde begivenhederne som et trauma omformer han overgrebet som en sejr i stedet 
for et nederlag. Efter han har talt med Syd, tager han over til Rita, kvinden som var hans 
babysitter, for at spørge om hans forældre var klar over, hvad der foregik mellem dem. 
Rita påstår, at alle vidste, men at ingen sagde eller gjorde noget, fordi de var forelskede. 
Josh godtager hurtigt hendes forklaring og de ender i seng sammen, og igen efterlades 
han uden af få bearbejdet det.  
Delkonklusion  	
I Transparent får seeren både et meget personligt og intimt indblik i Mauras liv, hvor vi 
gennem flash backs lærer hendes fortid at kende. Der skabes hurtigt sympati med Maura, 
da seeren opdager, at Maura har båret på sin hemmelighed i mange år, der i sidste ende 
kostede hende sit ægteskab. Maura bliver dog ikke en tragisk figur af den grund – hun 
udviser på linje med sine børn en stor grad af egoisme, men samtidig fortælles hendes 
karakter med en stor potion humor. Gennem Transparent får seeren fortællingen om en 
ældre transkvinde, der meget sent i livet påbegynder sin transition, både fortalt gennem 
Maura selv og gennem hendes familiemedlemmer. Det bidrager med en kompleksitet i 
fortællingen at få indblik i flere forskellige perspektiver på Mauras transition, og 
familiens følelser og oplevelser prioriteres i fortællingen.  
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Analyse af Orange is the New Black  
 
Orange I the New Black er streamingtjenesten Netflix’ egen produktion, som fik 
præmiere i 2013. Serien har indtil videre tre sæsoner, og sæson fire får premierer til april 
2016. Første sæson består af 12 afsnit alle på mellem 50 til 60min. Først præsenteres et 
kort resume, hvorefter jeg udfolder en narrativ analyse kombineret med en række 
stilistiske observationer. Resten af analysen er inddelt i en række tematiske afsnit, som 
jeg formuleret på baggrund af de kategorier, som jeg identificerede i indledende kodning 
af serien.   
Resume 
 
Orange Is the New Black handler om Piper Chapman, der bliver idømt en fængselsstraf 
på 15 måneder på grund af en årti gammel forbrydelse, hvor hun transporterede penge 
for sin daværende kæreste, Alex, der var narkohandler. I fængslet møder hun blandt 
andet Sophia Burset, der er fængslets frisør. Sophia er havnet i fængsel på grund af 
økonomisk bedrageri, hvor de penge hun stjal blev brugt på at få fortaget en 
kønskorrigerende operation. I fængslet kæmper hun både med systemet og de problemer 
som er opstået i hendes familie på baggrund af hendes transition og fængselsstraf.  
Sophia Burset 	
I Orange Is the New Black etableres kvinden Piper Chapman som seriens protagonist 
gennem de indledende scener i første episode, hvor der krydsklippes mellem en række 
flash backs til hendes barndom, hendes liv før fængslet og realtiden, hvor hun befinder 
sig inde i fængslet. Piper fungerer som seerens indgang til Litchfield-fængslet, da Piper, 
lige som de fleste seere, for første gang stifter bekendtskab med det amerikanske 
fængselssystem, og dermed skal lære nogle nye normer og sociale regler at kende. Serien 
udvikler sig dog hurtigt til en udgave af det, som kaldes et multiplot. Et multiplot er 
kendetegnet ved at have flere hovedpersoner, som seeren følger igennem fortællingen 
(Haastrup 2011:245). I Orange Is the New Black er det dog ikke et typisk multiplot, hvor 
de mange hovedpersoner tildeles lige meget opmærksomhed gennem hele fortællingen. 
Hvert afsnit centrerer sig om en specifik person, hvis narrativ indenfor fængslets rammer 
udvides samtidig med, at deres baggrundshistorie fortælles gennem flash backs. 
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Nedenfor ses en oversigt over hvilke karakterer de enkelte afsnit i første sæson 
koncentrerer sig om. 
 
1. episode Piper 
2. episode Red 
3. episode Sophia 
4. episode Miss Claudette 
5. episode Dayanara 
6. episode Nicky 
7. episode Janae 
8. episode Red 
9. episode Alex 
10. episode Tricia 
11. episode Piper og Alex 
12. episode Pennsatucky 
 
Figur 4: Oversigt over hvilke karakterer, der er i fokus i de enkelte afsnit. 
 
Selvom hver episode centreres om forskellige personer inde i fængslet, forbliver Piper den 
eneste konstante karakter, hvis narrativ udbygges og uddybes i hver episode. Dette er 
med til at fast holde hende som seriens protagonist. Sophia Burset er dermed ikke 
protagonisten i  serien, men hun tildeles en selvstændig narrativ bue, der udspiller sig 
uafhængigt af Piper i løbet af sæsonen. 
 
I det følgende vil jeg derfor først udrede Sophias relation til Piper, og hvilken rolle Piper 
spiller i konstruktionen af Sophias karakter for derefter efter at undersøge Sophias 
selvstændige narrativ. Første gang Sophia og Piper mødes er det i køen til kantinen (2. 
Episode – 48.00). Denne etablering af viden hos Piper, om at Sophia er frisør leder til, at 
Piper senere i episode 2 besøger Sophias frisørsalon for at bede om hjælp. Piper skal 
bruge nogle cremer til den salve hun er ved at lave til kokken Red, som undskyldning for 
at tale dårligt om hendes mad. Piper har dog ikke nogle varer fra forsyningsstationen af 
forhandle med og må i stedet bytte en lok af sit hår med en af de andre indsatte for at få 
cremerne (2. Episode – 31.50). Næste gang Piper og Sophia mødes er det ude på toilettet, 
hvor Piper forskrækkes over at Sophia sidder i en af toiletstaldene, hvor der ikke er nogen 
dør. Her giver Sophia Piper et par råd om livet som indsat, og da Piper ikke vil tisse uden 
en lukket dør afslutter Sophia med: “There aren’t no reason to play shy, Baby. You’re 
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home” (3. Episode – 06.10). Da Sophia har forladt toilettet beslutter Piper sig alligevel af 
sætte sig ned og tisse uden en dør.  
Som tak for den venlighed som Sophia har vist Piper, køber hun en foundation til Sophia 
nede fra forsynsafdelingen (Episode 3 – 42.00). Sidste gang Sophia og Piper interagerer 
direkte er i episode 9, hvor Sophia ordner Pipers hår i anledning af, at Pipers forlovede, 
Larry, kommer på besøg (Episode 9 - 02.40). Som ovenstående scener, hvor Sophia 
interagerer med Piper, er Sophias primære funktion at skabe fremdrift i Pipers narrativ 
fremfor sig eget. Scenerne er dog stadig med til at tilføje dybde i Sophias karakter, da 
hendes adfærd overfor Piper afspejler en form for omsorg og ømhed. 
 
Som det fremgår i af figur 1 er Sophia Burset fokus for seriens 3. episode, hvor hendes 
narrativ udbygges ved at serien introducerer endnu en konflikt for Sophias narrativ. 
Sophia får i denne episode frataget den korrekte dosis af østrogenpiller, som er med til at 
vedligeholde hendes krop efter den kønskorrigerende operation. Denne konflikt forløber 
resten af sæson 1 og forløses i episode 9, hvor hendes korrekte dosis bliver genetableret. 
Senere i analysen vil jeg vende tilbage til, hvilken betydning denne konflikt har for 
repræsentationen af transkønnede. Sophias baggrundshistorie bliver ligeledes fortalt 
gennem  flash backs til hendes liv før fængslet. I Sophias flash backs bliver seeren 
præsenteret for de begivenheder, som løber forud for de begivenheder, som finder sted i 
seriens realtid, som er tiden inde i fængslet. I Sophias flash backs introduceres Sophias 
kone Crystal og deres Søn Michael – Michael optræder kun i flash backs, men Crystal 
bliver en central karakter i udviklingen af Sophias narrativ inde i fængslet, hvor hun 
besøger Sophia flere gange. For at den konflikt, som eskalerer mellem Crystal og Sophia 
mens Sophia befinder sig i fængslet, skal have sammenhængskræft er serien dermed nødt 
til at inkorporere flash backs. I Orange Is the New Black bliver flash backs dermed et lige 
så essentielt narrativt greb som i Transparent. 
For at en serien kan etablere engagement i karakteren, må karaktereren leve op til 
seerens ”(…) forestillinger om hvad der udgør en afrundet person med menneskelige 
karakteristika” (Haastrup 2011:241). Måden hvorpå Orange Is the New Black har 
konstrueret Sophia gennem personlige problemstillinger gør hende til en afrundet 
karakter i serien. Seriens investering i Sophias narrativ kommunikere endvidere seeren 
særlig skal fatte interesse for hendes narrativ.  
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Selvom Sophia kun er en bikarakter i Orange Is the New Black, så fremstår hendes 
narrativ som en meget hel og velafrundet fortælling. Sophias deltagelse i serien som 
bikarakter står i stor kontrast til mange andre transkønnede karakterer, der ofte kun er 
med i et enkelt eller par afsnit, hvor de anvendes som plotenheder. I sådanne tilfælde har 
den transkønnede karakter eksempelvis skulle skabe fremdrift i det overordnede narrativ 
ved eksempelvis af dø som i flere afsnit af krimiserien CSI: Crime Scene Investigation 
(2000-2015) eller ved at være patient som i et afsnit af Greys Anatomy (2005-) eller Nip 
and Tuck (2003-2010) .  
Trans, trans, trans 
 
Sophias narrativ opstår før seriens begyndelse, da hun som nævnt begik økonomisk 
svindel for at betale for sin kønskorrigerende operation, hvilket fører til fængselsdommen 
og problemerne med hendes kone og søn. Kernekonflikten er dermed etableret omkring 
Sophias fysiske transition, der fungerer som katalysator for hendes narrativ. Der bygges 
yderligere ovenpå dette transitionstema, da Sophia bliver frataget sine østrogenpiller.  
Som nævnt har Sophia sit eget uafhængige narrativ, hvor hun skal balancerer sin 
familiekrise og de problemer som fængselssystemer skaber for hende, samtidig med at 
hun enkelte gange inddrages i hovedplottet gennem interaktion med seriens protagonist 
Piper. Selvom dette gør Sophia til en kompleks person, der både skaber interesse og 
empati er fokus for hendes narrativ og de enkelte scener primært på hendes transition. 
Sophias narrativ gives dermed ikke meget plads til at udfolde sig på en måde, der rækker 
udover hendes transition og de problemer som de det har skabt. Her skal det dog noteres, 
at det kun er første sæson af serien som er blevet behandlet i analysen, så serien vil 
muligvis bevæge sig videre i Sophias narrativ og inddrage andre temaer og 
problematikker i de senere sæsoner.  
 
I serien bliver spejlet et gennemgående motiv, der symboliserer Sophias transition –både 
den hun selv ønskede og den transition, der muligvis opstår, hvis hun ikke får genoprettet 
sin østrogendosis. Scenen, hvor Sophia betragter sig selv i spejlet, gentages flere gang i 
forskellige variationer og på forskellige tidspunkter i hendes transitionsforløb. Spejlet får 
på den måde en symbolsk karakter. Scenen med spejlet optræder første gang, da Sophia 
endnu ikke har påbegyndt sin transformation og holder det som en hemmelighed - her 
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ses hun står foran spejlet, mens hun betragter sit ansigts konturer, mens hun bevæger 
huden omkring sine øje og hals for at gøre den strammere. Da	hun	bukker	sig	ned	til	vasken	klippes,	der	til	fængslet,		hvor	Sophia	omhyggeligt	lægger	make-up	-	sort	eyeliner	og	læbestift	lavet	af	vaseline	og	rød	kool-aid	pulver,	mens	hun	betragter	sin	nøgne	krop	i	spejlet. 
Spejlet optræder igen, da Sophia står sammen med sin kone Crystal efter sin første 
shoppetur. I denne scene går det op for Sophia, hvor glad hun er for sin transition. Spejlet 
kommer igen, efter hun har fået frataget sin medicin. Da hun betragter sig i spejlet får 
hun øje på et hår på hagen som hun trækker ud. Spejlet som motiv kan spores helt tilbage 
til den græske myte om Narcissus, der forelskede sig i sit eget selv billede og den onde 
dronning i eventyret om Snehvide, hvor hun taler ”det lille spejl på væggen der”. I begge 
fortællinger er spejlet et symbol på forfængelighed hos beskueren (Schanoes 2014:85). I 
Orange Is the New Black bliver spejlet i konteksten af Sophias fortælling i stedet et 
symbol på transformation, hvor Sophia både ser sit ønske efter at være kvinde reflekteret 
og frygten for at miste den krop hun har givet alt for.  
I am woman, hear me roar! 	
Fængslet som institution bygger på en binær kønsforståelse, hvor opdelingen af individer 
sker med kønnet som metastyrende princip, hvor kvinder og mænd separeres. Selvom 
institutionen er indrettet med henblik på at imødekomme de personer som staten 
identificerer som kvinder, afsløres det flere steder i serien, hvordan fængslet er indrettet 
til at varetage en meget normativ og begrænsende version af ”kvinden”.  
Indretningen og reguleringen af institutioner og sociale rum afslører, hvilke former for 
identiteter der accepteres og hvilke der afvises (Ahmed 2004:148).  I Orange Is the New 
Black ses det, hvordan fængselssystemet er sådan indrettet, at det ikke genkender 
Sophias identitet som transkvinde, og dermed ikke er i stand til at imødekomme hende. 
Hun fratages eksempelvis sin korrekte dosis af østrogenpiller, da fængslet ikke anser dem 
som livsnødvendige, mens en af de andre indsatte, der er i overgangsalderen stadig 
modtager sine hormoner. Fængselssystemet er dermed indrettet til at forstå og behandle 
den ciskønnede kvindekrop og afvise den transkønnede krop.  
 
Fængslet er dog indrettet på en måde, der forsøger at udvasker de indsattes forsøg på at 
markere og udtrykke identitet og individualitet. Påklædning er med til at afspejle det 
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sociale hierarki i et givent samfund (Christensen 1991:36). Fængslet er et ekstremt 
eksempel på, hvordan dette tager sig ud i praksis. I Orange Is the New Black er de 
indsatte alle iført samme påklædning og de ansattes uniformer skaber et tydeligt hierarki, 
hvor magtens placering aldrig er til diskussion. Da muligheden for at udtrykke en følelse 
af identitet er minimal og kvinderne må være ressourcefulde. Reds ildrøde hår, Boos 
undercut og Sophias store, bølgede hår er alle små stille protester, hvordan de kæmper 
usynligt tilbage mod et system der prøver at undertrykke dem. 
”Show it – don’t tell it” 	
Det følgende afsnit vil handle om, hvordan serien behandler Sophias ”coming out” som 
transkønnet og i forlængelse heraf kortlægge, hvilke virkemidler serien anvender i 
etablering af Sophias ”coming out” overfor seeren. I begge henseender trækker jeg 
parraller til analysen af Transparent, da der både er nogle interessante sammenfald og 
afvigelser.  
 
I Transparent handlede en stor del af Mauras narrativ i de første fem episoder om, at hun 
skulle fortælle sine børn om sin transition, og i et senere flash back i oplever vi, hvordan 
Maura fortalte sin daværende kone, Shelley, at hun i hemmelighed havde deltaget i en lejr 
for mænd, der godt kan lide at gå klædt som kvinder (Transparent Ep. 9 -02.00). Senere 
i episode 9 ser vi i et flash back ligeledes Shelley præsentere sin nye kæreste Ed overfor 
børnene (Transparent Ep. 9 – 26.00). Vi præsenteres dermed ikke for selve bruddet 
mellem Shelley og Maura, men på baggrund af de informationer som ellers bliver gjort 
tilgængelige på fortællingens plotniveau kan vi udlede at skilsmissen skete kort tid efter 
Maura havde tilstået at hun havde løget om sin weekend.  I Orange Is the New Black har 
man anlagt den omvendte model, hvor man ikke ser Sophia fortæller sin familie om sin 
transition, men stedet oplever de begivenhederne som følger efter. Fortællestrategien 
fungerer dog på samme måde ved at vi på plotniveau ser Sophia og hendes kone Crystal 
stå sammen i deres soveværelse, mens Sophia prøver en af Crystals kjoler, og dermed på 
storyniveau kan udlede at Sophia har fortalt Crystal om sin transition (OITNB Ep. 3 – 
21.30). Orange Is the New Black undlader dermed at bruge ”afsløringen” overfor konen 
og resten af familien som et som plotelement.  
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Orange Is the New Black skal ligeledes finde en måde at kommunikere til seeren, at 
Sophia Burset er en transkønnet kvinde. Begyndelsen af episode 3 tager igennem et langt 
flash back seeren med til tiden, hvor Sophia arbejdede som brandmand og stadig 
præsenterede sig som mand. Vi ser Sophia, som er iklædt et sæt joggingtøj og et par 
sneakers og en bandana om håret, gå ud på badeværelse. Da hun har lukket døren bag 
sig, lynen hun blusen ned og tager bukserne af. Under tøjet har Sophia i hemmelighed 
båret neonpink bh og trusser. Sophia tager noget nyt tøj på og forlader toilettet, som en 
superhelt, der skjuler sin sande identitet under tøjet. Der klippes til at hun står foran 
spejlet (Se figur 5).  Hun bukken hovedet ned til vasken og da hun rejser sig op igen 
klippes der til fængslet, hvor vi ser den Sophia som seeren er bekendt med stå foran 
spejlet (Se figur 6). Krydsklippet mellem de to scener gør, at seeren kan udlede, at det er 
den samme person og med undertøjet som ekstra hjemmel kan seeren yderligere 
konkludere at Sophia er en transkønnet kvinde.  
 
	
Figur 5 
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Figur 6 
 
Transparent fortalte seeren allerede i afsnit 1, at Maura var transkønnet, men i Orange Is 
the New Black tilbageholdes informationen indtil episode 3. Det kan argumenteres, at det 
ikke var nødvendigt at fortælle om Sophias transition indtil episode 3, da hun ”kun” er en 
bikarakter. At tilbage holde information om plottet eller en af karakter i en fortælling 
skaber suprise i det øjeblik, hvor seeren får adgang til denne information, og har dermed 
et dramatisk og overraskende effekt hos seeren (Haastrup 2011:238). I Orange is the New 
Black holdes det tilbage for seeren at Sophia er transkønnet indtil episode 3.  
Lesbians can be very dangerous. It’s the testosterone 	
At lave en tv-serie, der foregår et i fængsel gør det muligt at udforske 
samfundsdynamikker og sociale kontekster i en hyperversion. I dette afsnit vil jeg sætte 
fokus på protagonisten Piper og hendes relation til fængselsbetjenten Healy, der  
eksemplificerer, hvordan heteroseksualiteten gøres til det naturlige og korrekte begær, 
hvor homoseksualitet som konsekvens afvises som noget sygeligt. Da serien foregår i et 
fængsel, med et rammesat magt hierarki, har Healy som indehaver af magten mulighed 
straffe Piper for hendes afvigende adfærd.  
 
Dem som leder fængslet er med til at sætte rammerne for acceptabel adfærd, og i Healys 
optik er homoseksuel opførelse forkert, og han gør derfor alt for at Piper ikke skal blande 
sig med de lesbiske indsatte. Da Piper første gang er inde på Healys kontor advarer han 
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hende om de lesbiske indsatte: ”And there are lesbians. They’re not gonna bother 
you.They’ll try to be your friend, just stay away from them. I want you to understand, You 
do not have to have lesbian sex” (1. Episode – 21.40).  
 
Priviligeringen af heteroseksualitet er dog ikke kun med til afvise homoseksualiteten som 
en valid mulighed, heteroseksualiteten spiller også en central rolle i at opretholde og 
vedligeholde det kønshierarki som eksisterer mellem kvinder til mænd (Charlebois 
2010:7). Her favorisere han tydeligvis heteroseksualitet, som han automatisk kategorisere 
Piper i. Da han senere i episode 3 modtager en ansøgning fra Crazy Eyes om at blive 
værelseskammerater med Piper bliver han derfor meget sur:  
 
Healy: ” This is not gonna fly around here. Not on my watch. Lesbian request 
denied!”.  
Piper: ”Look. Wait. I had nothing to do with that. Believe me, the last thing I want 
is to be anywhere near her. I have been trying to shake her for days.  
Healy: ”This didn’t come from you?”. 
Piper: ”NO! Absolutely not. Please don’t put her with me. Please. I would like to 
stay as far away from that as possible.  
Healy: I was hoping that that was the case”. 
Piper: ”She is completely nuts” 
Healy: ”No, I know. I’ve had trouble with her before. She is what we call a stud. 
Which is very confusing for a nice girl like you, cause, let’s be honest, she looks like 
a man. If it was up to me, I would take all the butch ones and put them in a little 
boys wing and I would seperate them from the general community. Ran that up the 
ladder a few times didn’t get any tracking at all. My advice? Let her down easy. She 
is volitale that one. She was removed from the puppy program. Lesbians can be 
very dangerous. It’s the testosterone”.  
(Episode 3 - 35.40) 
 
Gennem Healy iscenesættes nogle af de fordomme og stereotyper, der knyttes til 
henholdsvis homoseksuelle kvinder, der forventes at performe deres køn meget 
maskulint, hvor homoseksuelle mand forventes at performe deres køn meget feminint. 
Disse fordomme afspejler den fleksibilitet, som ses i den heteronormative matrice, hvor 
homoseksualiteten ses som en afvigelse og dermed uforståelig, men at den er oprettelig, 
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hvis køn som konsekvens her af performes på en bestemt måde. Sker der for mange 
overtrædelser af grænserne i den heteronormative afskrives man som en fejl i systemet.  
 
Gennem Piper og Alex’ forhold skabes der et homonormativt rum i serien, hvor det 
homoseksuelle/lesbiske begær værdsættes, normaliseres og legitimeres. Det 
heteronormative fremstilles endvidere som dysfunktionelt.  
 
Piper kan anskues som en lesbisk heltefigur, der kæmper mod den symbolske 
fængselsvold som udøves under dække af at være for hendes eget bedste. 
Fængselsbetjenten Healy forarges og forfærdes over Pipers homoseksuelle adfærd, da han 
ser hende danse erotisk sammen med Alex Vause:  
 
Healy: You think it’s appropriate to violate your fellow inmate?”. 
Piper: ”Violate? We were just dancing. 
Healy: ”I said shut your mouth!”. 
Piper: ”You asked me a question!”.   
Healy: ”That looked like attempted rape to me. Take her to SHU”.  
(Episode 9 - 13.30). 
 
Han smider hende som straf isolation, og da han besøger hende går det op for Piper, 
hvorfor Healy smed hende isolation:   
 
Healy: You needed a little time-out to think about your behavoir.  
Piper: ”My what!? I was dacing”.  
Healy: ” Provocatively. Sexually. Gay sexually”.  
Piper: ”This is illegal. You can’t keep me in here”.  
Healy: See, there’s where you’re wrong. Chapman, I tried to be nice to you, because 
I understand where you come from”. 
Piper: ”You don’t know me”. 
Healy: ”I thought we could be friends. You’re not yourself lately. You’re acting out.  
Piper: ”So you’re teaching me a lesson?”.  
Healy: You should be thanking me. Alex Vause is sick. I get you. You are not like 
her”. 
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Piper: ”The only sicko in here is you. And under different circumstances, what? I’d 
be your girlfriend? Is that it? Did I make you jealous? You put me in this hellhole 
for no reason. Wake up Healy! Girls like me, we don’t fuck ignorant, pretentious 
old men with wierd lesbian obsessions! We go for tall, hot girls and we fucking love 
it! So that leaves you on the outside. Living your sad, sad little life. You don’t get 
me. Ever! So go fuck yourself.”  
(Episode 9 – 29.10). 
 
Healy har tydeligvis et patalogiseret blik på homoseksualitet, og han ser det som en 
afvisning af hans dominans og maskulinitet, når Piper afviser ham for at være sammen 
med en kvinde. Under to døgn senere beordres Healy dog til at lukke Piper ud, da Healy 
ikke var i sin ret til at smide hende i isolation. Da Piper bliver lukket ud skynder hun sig 
tilbage i fængslet for at have sex med Alex inde i kirken. Her triumferer Piper over Healy 
ved at gøre præcis det som han frygtede. Scenen kan læses som en metaforisk sejr over 
patriarkalsk undertrykkelse ved at demonstrere en tydelig negation at behovet for en 
mand.  
 
Healy inkarnerer et misogynt og homofobisk perspektiv og positioneres som en direkte 
trussel mod kvinderne i fængslet - og i overført betydning kan han anskues som en trussel 
mod feministiske idealer. Selvom de mandlige ansatte i fængslet ydermere tæller 
fængselsbetjenten Georg Mendez, som de indsatte kalder Pornstache, der både veksler 
stoffer og andre varer for seksuelle ydelser og udnytter fængslets køkken til at indfører 
ulovlige varer, udgør Healy en større trussel for de indsatte. Det er dog stadig Healy som 
mest eksplicit demonstrere det heteronormative patriarkat ved tydeligvis at favorisere 
bestemte femininiteter (Eks. Piper: den hvide, "heteroseksuelle", veludannede kvinde fra 
middelklassen) mens han underordner andre (den sorte, lesbiske kvinde). De sociale 
rammer, der eksistere uden for fængslet placere selvfølgelig en større grad af agens hos de 
kvinder, der oplever af blive undertrykt og straffet for at udøve deres femininitet på en 
måde der skubber til de normative forestillinger om køn. Fængslet viser dog denne 
relation, hvor kvinden er manden er underordnet, i en forstørret version.  
Gennem Healy fremstilles heteroseksualiteten som destruktiv, hvor imod kvindelige 
relationer, både platoniske og seksuelle, fremstår som positive.  
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Healy bliver mere end nogen anden karakter symbolet på maskulinitet som koncept og 
hans misogyne, patriarkalske blik på kvinder pointeres yderligere gennem hans kone, den 
ukrainske mail-order-bride, som i virkeligheden hader og frastødes af ham. Hun har kun 
et meget begrænset engelsk kan de næsten kun kommunikere, når de har en tolk til stede. 
Hun er kun sammen med ham for at få et green card, hvilket yderligere punktere hans 
maskulinintet.  
Delkonklusion 	
Selvom Sophia er en bikarakter, så etableres der et solidt narrativ omkring hende, som 
både udbygges gennem en engagerende baggrundshistorie og etableringen af nogle 
interessante konflikter. Sophias narrative får lov til at udfolde sig igennem hele sæsonen. 
Sophia konstrueres som en kompleks og tredimensionel karakter gennem hendes kampe 
med moralske og følelsesmæssige problemer i relation til sin familie. Derudover 
inddrager serien et vigtigt samfundsmæssigt emne, der omhandler sundhedsydelser.  
Gennem seriens protagonist Piper, hendes on/off kæreste Alex og fængselsbetjenten 
Healy rejses der nogle interessante konflikter i krydsfeltet mellem maskulinitet, 
heteronormativitet og homoseksualitet, hvor den heteroseksuelle patriarkalske 
maskulinitet punkteres.  
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Analyse af Sence8  
 
Sense8 er endnu en af Netflix’ egenproduktioner og serien fik premiere i 2015. Anden 
sæson af serien er planlagt til udgivelse i 2017. Første sæson består af 12 episoder, der 
varer omkring 50-60 mintutter.  
Resume 
 
Sense8 fortæller historien om, hvordan otte individer: Nomi, Riley, Will, Capheus, Sun, 
Lito, Kala og Wolfgang, som er spredt rundt i hele verden, bliver genfødt som sensates. 
Som sensate er man et del af en cluster, hvor man kan henholdsvis besøge hinanden og 
overtage hinandens kroppe.  
Historien begynder, da de otte individer som følge af et tragisk selvmord, som de alle 
oplevede gennem, hvad de troede var visioner eller drømme, begynder de at opleve en 
stærk og emotionel forbindelse til hinanden. Mens de forsøger at forstå, hvordan og 
hvorfor denne forbindelse opstod og hvad det betyder, begynder en mystisk mand ved 
navn Jonas at dukke op hos Will og Nomi for at hjælpe dem med at undslippe den 
organisation, der som jager dem. Denne grupper ledes af manden Whispers, hvis mission 
det er at fange de otte sensates og dræbe dem.  
Hver episode reflekterer, hvordan de otte sensates i stigende grad begynder at interagerer 
med hinanden, mens der dykkes dybere ned i hver karakters baggrund og hvad der gør 
dem unikke samtidig med at det også bringer dem sammen.  
Et (trans)narrativ 
 
I følgende afsnit vil jeg undersøge seriens fortællestrategi samt, hvordan denne 
understøtter nogle af seriens grundtemaer. Efterfølgende vil jeg fokusere på udfoldelsen 
og narrationen af karakteren Nomi, hvor jeg vil fremhæve en række scener fra 
fortællingens plot, som er essentielle i etablering af Nomis karakter og hendes plads i 
fortællingen.  
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Som det indledende resume af serien afspejler, har Sense8 en meget kompleks 
narrativstruktur. Der er det primære narrativ, hvor mysteriet, om hvem og hvorfor de 
otte sensates bliver jaget, hvilket udfoldes på tværs af alle karaktererne, samtidig med at 
man følger karakterernes mere personlige narrativer, der ydermere inddrager de andre 
karakterer på kryds og tværs, da de løbende besøger hinanden og overtager hinandens 
kroppe. Deres narrativer er dermed viklet ind i hinanden, hvilket gør det svært at 
separere deres fortællinger, men dette synes netop er være en klar fortællestrategi, der 
skal underbygge seriens budskab om, at alle mennesker er forbundet. Ifølge Haastrup 
demonstrer sådanne multiplots, hvor hovedfortællingen centrerer sig om flere karakterer, 
typisk ”a slice of life”, da karaktererne hver især repræsenterer et tværsnit af et samfund 
(Haastrup 2011:245). Samme agenda kan påstås at være tilstede i Sense8, dog på et 
endnu større niveau, da seriens karakterer både repræsenterer forskellige nationaliteter, 
sociale klasser, racer, kønsidentiteter og seksualiteter. Fordi serien insisterer på at 
bevæge sig på tværs af landegrænser, nationaliteter, religion og landskaber får seeren 
adgang til mange forskellige samfund og kulturer, hvis normer og uskrevne regler 
illustrereres gennem de enkelte karakterer og deres individuelle fortælling. Flere af 
karaktererne er på eller anden måde i oprør mod deres kulturs normer.   
 
Første gang vi ser Nomi befinder hun sig ude på badeværelset, hvor hun efter at have 
givet sig selv en injektion i låret, forskrækkes over at se refleksionen af en ukendt kvinde i 
spejlet. I film opstår der suspense når, når seeren får vigtig information, som ikke bliver 
forløst i den pågældende scene, men først opklares eller får konsekvenser senere i 
fortællingen (Haastrup 2011:238). I denne scene skabes der suspense på baggrund af den 
mystiske, ukendte kvinde i spejlet samtidig med, at injektionen pirrer seerens 
nysgerrighed. Efter badeværelsesscenen klippes der til stedet, hvor kvinden i spejlet 
befinder sig og Nomi står nu foran hende. Seeren lærer senere, at kvinden i spejlet er 
Angelica, som var nødt til vise sig for Nomi og de syv andre for at kunne genføde dem 
som sensates inden hun tog livet af siv.  
Næste gang vi ser Nomi har hun sex med sin kæreste Amanita, og deres efterfølgende 
samtale afslører, at det er Pride parade-weekend. Senere på dagen befinder de sig i en 
park, hvor Nomi og Amanita taler om deres første Pride sammen. Nomis minde 
præsenteres for seeren gennem et flash back, hvor vi oplever en af Amanitas veninder 
kalder Nomi for en ”tranny” og beskriver hende som ”just another colonising man trying 
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to take up any space left for women” (Episode 1 – 30.50). Amanita forsvarer Nomi og 
Nomi begynder at græde af glæde fordi ingen nogensinde har forsvaret hende før. Der 
klippes tilbage til realtiden, og Nomi fortæller Amanita, at hun i det øjeblik vidste, at hun 
ville elske hende for evigt. De foreløbige begivenheder fra seriens plot, som jeg har 
præsenteret her udgør de tre grundesten måden i Nomis narrativ udfolder sig i resten af 
serien: Kvinden i spejlet varsler om nogle skæbnesvangre begivenheder, scenerne med 
Amanita skulle etablere deres forhold og flash back scenen skulle kommunikere til 
seeren, at Nomi er transkønnet. På baggrund af de informationer som gøres tilgængelig 
på plotniveau kan seeren udlede at Nomi påbegyndte sin transition forud for forholdet 
med Amanita. Til forskel fra Transparent og Orange Is the New Black, der udelukkende 
etablerede Maura og Sophias transition gennem brugen af visuelle tegn, anvender Sense8 
både en visuel ledetråd og dialog til at fortælle at Nomi er transkønnet.  
 
Anden episode begynder med at Nomi laver en video til sin blog, hvor hun fortæller, at 
hun tidligere har været bange for at deltage i Pride-paraden, fordi hun af sin mor har lært, 
at hun skulle skamme sig og at det var en synd at være transkønnet. Nomi fortæller 
videre, at hun er færdig med at tænke sådan om sig selv, og at hun vil marchere i Pride-
paraden med stolthed og at hun marcherer for alle dem som levede ligesom hende selv. 
Her får vi adgang til Nomis holdninger og følelser, hvilket skal skabe rum for seeren til at 
føle sympati for Nomi.  
Da Nomi og Amanita kører med i paraden på Amanitas motorcykel får Nomi øje på 
Jonas. Hun beviser og falder af motorcyklen. Da Nomi vågner ligger hun på hospitalet og 
hendes mor og søster er i rummet.  
 
Nomis søster: “Mom! She’s up”. 
Nomis mor: “Thank god! I was sure he was gonna be in a coma for the 
rest of my life”.  
Sygeplejske: “How are you feeling, Michael?”.  
Nomi: “My name is Nomi”.   
Sygeplejerske: “Uh, I’m sorry, your mom has been calling you 
Michael”.   
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Nomis mor: “What kind of name is Nomi? Have you ever heard of 
anyone named Nomi? You were Michael before you came out of me 
and you will be Michael til they put me in a grave”. 
(11.50).  
 
Scenen med Nomis mor inkarnerer grundtanken i den heteroseksuelle matrice. I den 
heteroseksuelle matrice er det biologisk køn er en naturgiven kategori, som er 
determinerende for personens identitet (Butler 2007: 142) Ifølge Nomis var hun allerede 
Michael før hun blev født, og det kan der ikke ændres på. Nomis mor nægter at 
anerkende Nomis transition ved konsekvent at kalde Nomi for Michael. Ifølge 
queerteoretikeren Sara Ahmed opleves sådanne selvkorrektioner, hvor en person bliver 
nødt til at rette sine omgivelsers brug af navne og pronomener, som en kropslig skade 
(Ahmed 2004:147). Når Nomis mor konsekvent nægter at bruge hendes rigtige navn kan 
det kategoriseres som en overgreb.  
 
På nuværende tidspunkt i serien er Nomi etableret som en karakter, seeren skal engagere 
sig i og gennem videobloggen fik vi adgang til hendes tanker, hvilket skabte muligheden 
for  sympati. Gennem seriens narrationen er seerens engagement blevet placeret hos 
Nomi, da vi har oplevet begivenhederne gennem hendes øjne.  
Efter Nomi er vågnet fortæller en Dr. Metzger, at han omgående skal udføre en 
hjerneoperation på Nomi ellers vil hun være død om et halvt år (Episode 2 – 13.00). Da 
Nomi prøver forlade hospitalet opdager hun, at hendes mor har skrevet under på, at de 
må holde Nomi mod hendes vilje. Senere dukker Jonas op og fortæller Nomi, at hun er i 
stor fare og derfor må finde en vej ud. I mellem tiden har Jonas advaret en af de andre 
sensates, Will, om, at han skal hjælpe Nomi (Episode 3 - 48.50). Will er betjent i Chicago 
og har både styrken og færdighederne til at hjælpe Nomi. Efter Jonas har forladt Nomi 
igen ringer telefonen på værelse og det viser sig at være Amanita, der lover at hjælpe 
Nomi væk.   
 
I tredje episode gøres Nomi klar til sin operation, da brandalarmen går og hun må 
bringes tilbage til sit værelse (Episode 3 – 34.30)  
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Da Nomi i fjerde epsiode ligger klar til operationen vågner Will op i hendes krop og 
hjælper hende væk fra operationsstue. Amanita finder heldigvis Nomi og de slipper væk i 
en taxi (Episode 4 - 47.00) 
I femte epsiode ser vi Amanita og Nomi komme tilbage til deres lejlighed, der er 
fuldstændig endevendt (Episode 5 – 47.30).  
 
I sjette episode ses Nomi og Amanita gå rundt i lejligheden, hvor Nomi opdager at de har 
stjålet alt hendes computer udstyr og hendes dagbøger. Nomi beslutter sig for at finde ud 
af, hvad der sker med hende, og hvorfor, der er nogen, som jager hende (Episode 6 - 
07.30) Nomi og Will er de eneste sensates, der på nuværende tidspunkt har haft besøg af 
Jonas, hvilket implicerer dem stærkere i seriens hovednarrativ end de andre karakterer.  
 
I syvende episode får Nomi fat i noget hackerudstyr fra sin gamle ven Bug, som hun og 
Amanita bruger til at udspionere Dr. Metzger (Episode 7 - 04.40) Det blev i første episode 
nævnt, at Nomi er en reformeret hacktivist, men det er først nu, at denne oplysning får 
betydning for fremdriften af Nomis narrativ.  
Nomi og Amanita bryder efterfølgende ind hos Dr. Metzger, der pludselig dukker op i 
lejligheden. Jonas dukker op og fortæller Nomi, at de skal skynde sig væk. Da Nomi 
nævner Jonas’ navn – ved Metzger hvem det er. Da Nomi spørger Jonas om hvem der er 
på vej svarer Jonas: Whispers. Nomi og Amanita forsøger at slippe væk, men pludselig 
dukker en af Dr. Metzgers tidligere patienter op og skyder Dr. Metzger . Før Metzgers 
patient skyder sig selv, kigger han sig i spejlet og Nomi genkender ham fra det syn hun 
havde af Angelica inden hun tog sit liv. Nomi og Amanita skynder sig væk (Epsiode 7 - 
49.00). 
 
I ottende epsiode er de hjemme hos Amanitas mor, hvor Nomi har fundet frem til 
det firma, BPO – the biological presevation organisation, der har betalt Dr. Metzger for at 
udføre det hvide snit. Pludselig dukken en gruppe fra BPO op for at hente Nomi, der 
bliver nødt til at flygte. Under sin flugt bliver de andre sensates nødt til at hjælpe hende: 
Den kinesiske kvinde Sun slås mod betjentene og den afrikanske mand Capheus stjæler 
en bil og kører hende væk (Episode 8 - 33.44).  
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Den niende episode handler mest om karakteren Lito, der er en mexicansk skuespiller, 
som netop er blevet forladt af sin kæreste Hernando, fordi Lito har holdt det skjult at han 
er homoseksuel. Nomi dukker dog op hos ham, da han befinder sig på Diego Rivera 
museet. Her fortæller Nomi om de uhyrligheder hun blev udsat for som barn (da hun 
stadig præsenterede sig som dreng), hvor en gruppe drenge holdt hende ind under et 
brusehoved med kogende vand, der ente med at give hende 2. gradsforbrændinger: Nomi 
fortæller ”Their violence was petty and ignorant, but ultimately it was true to eho they 
were. The real violence, the violence that I realized was unforgivible, is the violence that 
we do to ourselves, when we are too afraid to be wgo we really are” (Episode 9 - 27.00).  
Nomis fortælling er med til at give Lito modet til at redde sit forhold til Hernando, selvom 
det betyder at offentligheden finder ud af, at han er homoseksuel. Litos narrativ vil blive 
foldet ud I et senere afsnit i analysen, da det afspejler nogle interessante observationer 
om køn, seksualitet og maskulinitet. I denne scene bliver det, at Nomi er transkønnet, 
brugt som en mulighed for at bremse ned i fortælle tempo og skabe et pusterum i Nomis 
narrativ. Her får seeren lov til at dvæle ved Nomi og Litos dialog, hvor der krydsklippes til 
Litos erotiske flash back til første gang han besøgte museet med Hernando og Nomis 
voldsomme barndoms traume. I scenerne i omklædningsrummet udskiftes Nomis 
barnekrop med hendes voksenkrop, hvilket giver scenen intensitet fordi det opleves som 
noget, der foregår i realtid.   
 
I tiende episode planlægger Nomi sammen med Amanita, hvordan de skal redde en af 
deres cluster medlemmer – den islandske kvinde Riley. Jonas dukker op og ber dem 
skynde sig, da han er begået den fatale fejl at lade manden, der jager dem, få adgang til 
hans sind.  
 
I elvte epsiode ankommer Will til Island, hvor han skal redde Riley. Will får hjælp af 
Nomi, der lejer en bil med Metzgers kreditkort og hacker sin ind i PBO’s system og 
forfalsker en medarbejders adgangskort. Will redder Riley og efter en hæsblæsende flugt, 
ses alle de otte sensates sidde sammen for første gang.  
 
Det interessante ved Nomis narrativ er måden hvorpå hendes narrativ forankres meget 
stærkt i fortællingens plot. Selvom alle karaktererne besøger hinanden på kryds og tværs, 
så er flere af karaktererne ikke bevidste om, hvad der sket eller hvad der vil komme til at 
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ske. Nomis narrativ bliver et af de mest medrivende, da hun er meget direkte involveret i 
at finde dem der jager de otte sensates og hvorfor. Det er Will og Nomi der er de ledende 
kræfter, der sikre hele deres clusters overlevelse. De andre Sensates kun dukker i mindre 
øjeblikke for at hjælpe til hos hinanden. Gennemgangen af Nomis narrativ skal endvidere 
vise, at Nomi har en stor grad af agens i forhold til sit narrativ, hvor hun flere gange tager 
styringen af situationen.  
 
 
Trans er smukt! 	
Nomis karakter er informeret af, at hun er transkønnet, men det er ikke hele hendes 
fortælling. Som fortællingen skrider frem har informationen om, at Nomis er 
transkønnet, ikke nogen større plotmæssig funktion i serien, hvilket står i kontrast til de 
to andre serier, hvor deres transition er centrum for udfoldelsen af deres narrativ. 
 
Det videoindlæg som Nomi lægger på sin blog i begyndelsen episode 2 inden hun tager til 
Pride-paraden sammen med sin kæreste Amanita afspejle, hvordan de otte sensates er 
forbundet til hinanden samtidig med, at det er et udtryk for den fælles menneskelige 
agenda, som tydeligt udtrykkes i seriens new-age kærlighedsfilosofi:  
 
”I have been thinking about my life and all the mistakes that I have made. 
The ones that stay with me, the ones that I regret are the ones I made 
because of fear. For a long time I was afraid to be who I was because I was 
taught by my parents, that there is something wrong with someone like 
me. Something offense, something you would avoid, maybe even pity. 
Something you could never love. My mom is a fan of Saint Thomas 
Aquinas, she calls pride a sin and of all the vinal and mortal sins Saint 
Thomas Aquinas saw pride as the queen of the seven deadlies. He saw it as 
a ultimate gateway sin, that would quickly make you into a sin-aholic. But 
hating is not a sin on that list – neither is shame. I was afraid of this 
parade because I wanted so badly to be a part of it. So today I’m marching 
for that part of me that was once to afraid to march. And for all the people 
who can’t march, people who are living lives like I did. Today I’m 
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marching to remember that I’m not just a me, but I’m also a we. And we 
march with pride. So go fuck yourself Aquinas!” 
(Episode 06.00) 
 
Selvom denne monolog fra Nomi på et fortællemæssigt niveau hverken er en særlig subtil 
eller sofistikeret måde, at kommunikere med seeren, er budskabet klart og tydeligt: Vi 
skal stå sammen og vi skal elske os selv som dem vi er. Stuart Hall har arbejdet meget 
med konstruktionen af negative stereotyper i repræsentationen af minoriteter, hvor han 
blandt andet beskriver forskellige strategier, som anlægges for at dekonstruere og dermed 
skabe nye positive repræsentationer. En af disse strategier kalder han reversing 
stereotypes. Netop denne tilgang til repræsentationen synes at gøre sig gældende i 
Sense8, hvor sloganet for Nomis karakter synes at være ”Trans Is Beautiful!”. Kampen om 
at åbne stereotyper op er ofte en kamp for at øge diversiteten i hvad et subjekt kan være – 
mulige identiteter som ikke er blevet repræsenteret før (Hall 2005:20). Her synes Nomis 
relation til kæresten Amanita at udgøre et essentielt element, hvor de negative 
repræsentationer af transkønnede tegnes over af deres kærlighedsfyldte forhold. Serien 
gør meget ud af at invitere seeren ind i deres forhold, både gennem dybe samtaler om 
deres kærlighed til hinanden og ydermere gennem en række forholdsvis eksplicitte 
sexscener. 
I både Transparent og Orange Is the New Black introduceres seeren for transkønnede 
karakterer, hvis forhold til deres koner er gået i stykker – I Orange Is the New Black 
synes forholdet dog primært at gå i stykker på grund af Sophias fængselsdom og ikke 
decideret pågrund af hendes transition. Maura bliver derimod forladt af sin kone netop 
grundet Mauras ønske som transition. I modsætning hertil ses Nomis karakter som 
befinder sig i et kærligt og velfungerende parforhold med kvinden Amanita.  
 
Mand (nok?) 
I hovedplottet figurer karakteren Lito i et meget begrænset omfang, men hans 
individuelle narrative bue udvikles undervejs i hele serien, hvor begivenhederne i hans liv 
giver ekko i flere af de andre karakterers narrativer. Gennem Litos narrativ udfordres og 
problematiseres en række heteronormative forestillinger om maskulinitet og seksualitet, 
hvilket bidrager til seriens generelle fokus på køn og identitet.  
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I episode to ses Lito til præmieren på sin nyeste film, hvor kvinden Daniela er med som 
hans ledsager, som han både holder om og smigerer. Da aftenen slutter foreslår hun, at 
de tager sammen hjem til hans lejlighed, men som i første episode, hvor han afviste sin 
medskuespillerindes seksuelle tilnærmelser, takker han også nej til Daniela. Da Lito 
vender alene tilbage til sin lejlighed, bevæger han sig over til sengen, hvor han hvisker til 
vedkommende, som ligger i sengen: ”Are you awake? Don’t lie. Are you awake?” (2. 
Episode - 24.10) . Da Lito tænder lyset, ses der en mand liggende i sengen, og seeren 
forstår, at Lito har afvist de to kvinder, fordi han er homoseksuel. Da Transparent og 
Orange Is the New Black, skulle kommunikere, at henholdsvis Maura og Sophia var 
transkønnede kvinder, spillede de på seerens viden om tegn. Ligeledes kommunikerer 
Sense8 her, at Lito er homoseksuel ved at spille på seerens aflæsning af kropstegn. Det 
første seeren ser, da Lito tænder lyset er stort, sort skæg og personen aflæses med det 
samme som mand. Den efterfølgende samtale mellem Lito og hans kæreste Hernando 
afslører, at deres forhold er hemmeligt, at Lito bruger Daniela som ”beard”7 i forbindelse 
med offentlige optrædener. Retrospektivt er scenen med Litos overdrevne maskuline 
opførelse på den røde løber med til at underbygge, at Lito føler, at han skal opfører sig på 
en bestemt måde i det offentlige rum, hvilket indebærer en overdreven fremførelse af 
maskulinitet gennem en tydelig demonstration af heteroseksualitet. Som beskrevet 
tidligere forklarer Judith Butler gennem den heteroseksuelle matrice, at det forventes, at 
en person, hvis biologiske køn og sociale køn er mand, i forlængelse her af udviser en 
heteroseksuel begærsretning. På grund af den logik, der hersker i den heteroseksuelle 
matrice bliver nogen individer hyldet på baggrund af bestemte praksisser, hvoraf 
heteroseksualitet er en af dem der belønnes. I de første mange episoder fremgår det kun 
meget vagt, hvilke konsekvenser som Lito frygter ved være åben omkring sin seksualitet. 
Men i episode ni fortæller Lito i en meget følelsesladet samtale med Nomi, at han er 
bange for at blive ”straffet” for sin homoseksualitet ved ikke at blive tildelt de samme 
roller, som hvis agerer heteroseksuel. Ud fra de scener i serien som finder sted i 
forbindelse med optagelsen af Litos film, kan vi udlede at Litos filmkarakterer altid er 
über-macho, skydeglade sexsymboler. Forventningen til heteroseksualitet er indstøbt i 
vores samfund, hvilket er med til at privilegere nogle mennesker frem for andre 
(Charlebois 2010: 10). Lito er dermed bange for at miste det priveligie det er at spille ”the 																																																								7	”A	beard”	er	et	slang	udtryk,	der	anvendes	om	personer,	der	bliver	brugt	som	date	eller	kæreste,	til	at	dække	over	en	anden	persons	utroskab	eller	seksuelle	orientering.		
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leading man”, hvis det afsløres, at han er homoseksuel. Den måde Lito bevæger sig 
igennem verden på som hypermaskulin heteroseksuel mand går ubemærket hen, da 
verden omkring ham er tilpasset for at imødekomme kroppe som hans: 
Heteronormativitet functions as a form of public comfort by allowing bodies to extend 
into spaces that have already taken their shape (Ahmed 2004:149). Skulle Lito vælge at 
være åben omkring sin seksualitet ved for eksempelvis at tage sin kæreste Hernando med 
til sine filmpremiere i stedet for Danila, ville Lito opleve, hvordan verden ikke længere 
tillader at han kan bevæge sig ubemærket hen.  
Litos diametrale modsætning ses i karakteren Joaquin, der er Danielas ekskæreste. For 
Jaoquin er den patriarkalske maskulinitet, der kræver dominans og udnyttelse af kvinder 
ikke kun noget der forventes, men noget som forlanges. Han ser det som hans kulturelle 
arv som mexicansk mand at opnå respekt gennem vold, og at han derfor ikke kan holdes 
ansvarlig for sine handlinger.  
Sense8 udfolder dermed nogle interessante problemstillinger i krydsfeltet mellem 
maskulinitet, homoseksualitet i forbindelse med karakteren Lito.  
Kønsroller og kulturelle normer – femininitet og maskulinitet 	
Der kunne næsten ikke være en større diversitet i blandt sættet af hovedkvarterer både i 
forhold til placering, kultur, race, økonomiske situation, klasse, erhverv og seksuelle 
orientering. Derudover ses der en stor i diversitet i både køn og seksualitet, da 
persongalleriet inkluderer en homoseksuel mand og en homoseksuel, transkønnet kvinde 
samtidig med, at der udfoldes forholdsvis lang sex scene mellem fire ud af gruppens i alt 
otte medlemmer. Der udfoldes dog også nogle meget heteronormative 
kærlighedsfortællinger, der følger et meget klassisk manuskript. Den stærke, 
heteroseksuelle mand Will forelsker sig i den ustabile, feagtige, islandske skønhed Riley, 
som Will skal gå så grueligt meget igennem for at redde til sidst. Den intelligente skønhed 
fra Indien, Kala, forelsker sig i den farlige kriminelle tysker Wolfgang, selvom hun er 
forlovet.  
 
Udover Lito er Sun den karakter i Sense8, der er mest begrænset af den normativitet, der 
er knyttet til hendes køn. Hun nægter at indordne sig det kinesiske kønshierarki , hvor 
kvinder automatisk er manden underlegen. Hun bryder med disse regulerende rammer 
ved at insistere på at arbejde i sin fars virksomhed og kæmpe som martial arts-fighter om 
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natten. De gange, hvor Sun indtager disse maskuline positioner afvises hun af de mænd 
hun forsøger at interagere med. Da hun forsøger at holde et møde med en af 
virksomhedens kunder, nægter han og sammen arbejde og kommenterer, at kvinder kun 
er god for en ting. Sex: 
 
 
Sun: ” Ni hoa Mr Yuen. You’re doing us a great service with your presence today”.  
Mr. Yuen: ”Who are you?” 
Sun: ”I am Sun Bak. Vice president and chief financial officer”. 
Mr. Yuen: ”Ahhh. The sister. Where is your brother?” 
Sun: ”He was unavoidably detained. But I would be happy to walk to through our 
preposal”. 
Mr. Yuen: ”Look! I’m here to close. Women don’t close things. They open them”. 
Sun: ”Excuse me?”. 
(14.30) 
 
Selvom Sun er CFO i virksomheden og arbejdere hårdere end end hendes bror, så gives 
hun hverken den respekt, der normalt kommer med en ledertitel og hendes far har 
praktisk talt holdt hendes eksistens hemmelig. Her ses det hvordan, hvordan Sun ikke er 
velkommen indenfor en maskulin profession: ”Significantly, a fundamental disparity 
exists where men are sometimes welcomed into a stereotypically feminine professions, 
but women are discouraged from entering masculine ones du to femininity’s 
contaminating effect on these professions (Charlebois 2011:6). Både Sun, hendes far og 
Mr. Yuen har dog kvindelige assistenter, så det er ikke selve hendes tilstedeværelse i 
virksomheden, der er problematisk, men hendes indtagelse af en lederpost, der ellers er 
forbeholdt mænd. Samme situation opstår da hun træder ind i en boksering, hvor hendes 
modstander indledningsvis nægter at kæmpe mod hende.  
 
 
Monstander: ”What the hell is this?”. 
Domme: ”There is nothing in the rules about gender”.  
Modstander: ”Are you kidding me? This has to be a joke. I’m not fighting that 
skinny bitch, I’ll kill her.  
Dommer: ”Then you forfit the match and your money”.  
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Modstander: ”Bullshit” 
Dommer: ”Actually this is a very cheap price to spare yourself the humilation.  
Modstander: ”What?”.  
Dommer: ”Smart money is on the skinny bitch.  
(38.10) 
 
Da han opdager at tilskuerne har satset penge på Sun indvilliger han i at kæmpe mod 
hende, da frygter risikoen for at tabe ansigt, og dermed få punkteret sin maskulinitet.  
Dagen efter Sun har været i bokseringen konfronterer hun sin far med brorens underslæb 
i virksomheden. For at faren og broren ikke skal tabe ansigt og miste familie 
virksomheden vælger Sun at påtage sig skylden, selvom det betyder, at hun ender i 
fængsel.  
Delkonklusion 	
Nomi er ud Will den karakter, som knyttes stærkest til seriens plot samtidig med, at hun 
har en engagerende baggrunds historie som løbende bliver foldet ud i hendes narrativ. 
Gennem karakteren Nomi repræsenteres  transkønnede som stærke, intelligente og 
kærlige mennesker. Nomis karakter står dermed i stor i kontrast til de repræsentationer, 
der tidligere har præget repræsentationen af transkønnede i populær kulturen  
Seriens privilegerer diversitet i både køn, seksualitet og identitet, hvilket kommer til 
udtryk gennem seriens mangfoldige persongalleri, og ved at seerens interesse og 
engagement primært placeres hos Nomi. Forskellige, normative kønsopfattelser 
problematiseres gennem flere af seriens karakterer – primært Nomi, Lito og Sun. 
 
Komparativ analyse 	
Vi præsenteres umiddelbart for tre meget forskellige fortællinger om det at være 
transkønnet: i Transparent træder hverdagsfortællingen frem, hvor problemer med 
familien centreres, i Orange Is the New Black blandes fortællingen om at kæmpe mod 
systemet med fortællingen om familie og tilgivelse og i Sense8 præsenteres en sci-fi 
fortælling om at blive stærkere af sine traumer. Selvom de på overfladen er meget 
forskellige er der en række narrative elementer som går igen. Dem vil jeg præsentere her.  
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Transition som hemmelighed  
 I Orange Is the New Black ses Sophia kun to gange inden hun påbegynder sin transition 
og det er kun i mindre flygtige scener, hvor vi ser hende skifte tøj og stå foran spejlet, i 
modsætning til Transparent der gerne har længere scener, hvor Maura præsenteres som 
Mort. Nomis narrativ er ikke bygget op omkring hendes transition og vi præsenteres ikke 
for Nomi inden hun begyndte sin transition.  
Vi får dermed ikke på samme måde introduceret Nomis liv, som det så ud før hendes 
transition, men vi kan udlede på baggrund af hendes følelsesladet samtale med Lito, at 
hun meget tidligt valgte ikke at gøre som der blev forventet af hende bare fordi hun blev 
kategoriseret som dreng (Sense8 Ep. 9). Hos både Sophia og Maura bliver vi introduceret 
til deres transition som en hemmelig.  
Flash backs 	
Plots, der har en hemmelighed som omdrejningspunkt har altid opfordret til brugen af 
flash backs i fortællingen (Bordwell 2006:92). Selvom hverken Maura eller Sophias 
transition ikke forbliver en hemmelighed igennem hele plottet - Sophias transition 
fremstilles kun som en hemmelighed i en scene -så bliver fortællingens flash backs en 
måde at tematisere, hvordan transitionen har indebåret mange hemmeligheder i 
særdeleshed for Maura. Her bliver flash backs en narrativ trope, der går igen i alle tre 
serier, dog i mindre grad i Sense8. Flash backs er per definition fortiden, men i særligt i 
Orange Is the New Black og Transparent bruges flash back til at bringe serien tilbage i 
tiden til før henholdsvis Sophia og Maura påbegyndte deres transition. De serier er meget 
optaget af fortiden. Sense8 bringer også seeren tilbage i tiden før Nomi begyndte sin 
transistion, men det er kun til et enkelt øjeblik. Scenen er dog særlig voldsom og Nomi 
karakteriserer den som afgørende for den kvinde hun er i dag.  
Familierelationer  	
Udforskningen af familien omkring den transkønnede synes at være en stærk narrativ 
trope i serierene. I Transparent er Maura katalysatoren for den fortælling som udfolder 
sig i serien, og alle hendes tre børn får deres eget narrativ, der løber i forlængelse af 
Maura. Selvom Maura er seriens protagonist, da der kernen i fortællingen er hendes 
transition, bruger serien meget tid på at udfolde resten af persongalleriet. Serien vil gerne 
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vise, hvor forskelligt ens familie kan reagere på ens transition eksempelvis gennem 
Mauras søn Josh, men serien viser også, hvor imødekommende andre kan være 
eksempelvis gennem Mauras datter Sara. Det handler også at legitimere de komplekse 
følelser, der kan opstå i forbindelse med et families medlems transition. Serien viser 
ydermere, hvordan Mauras transition endte i en skilsmisse. I løbet af serien ses Maura og 
Shelley dog at nærme sig hinanden igen.   
I Sense8 oplever vi kun meget kort Nomis familie i form af hendes søster og mor. Nomis 
mor er en forfærdelig kvinde, der har brugt hele Nomis liv på at fortælle hende at hun 
levede i synd, fordi hun var transkønnet. Nomi har dog heldigvis brudt med sin mor. I 
stedet har Nomi sin kæreste Amanita, som hun elsker rigtig højt og deres forhold er 
stensolidt.  
I Orange Is the New Black får Sophias familiemedlemmer ikke deres egne narrativer, 
men optræder kun i relation til Sophia. Seeren får dog et tydeligt indblik i, hvordan 
Sophias kone Crystal har det med transitionen. Deres relationen bliver mere og mere 
problematisk som serien skrider frem, men til sit må Sophia give slip på Crystal, så hun 
kan leve sit liv. I forlængelse her af bliver tabet af familie ydermere bliver en trope, der 
krydser alle tre serier.   
Den fysiske transition 	
Både Transparent og Orange Is the New Black fortæller historien transkvinder der længe 
har performet deres køn maskulint. De har begge etableret familie, og hvor Sophia har 
været brandmand, så har Maura været professor i sociolog, mens hendes kone Shelly har 
været hjemmegående. I Sense8 følger vi i stedet karakteren Nomi, der i modsætning til de 
to andre har påbegyndt sin transition meget tidligere. Dermed er der ikke noget 
transitions fokuseret narrativ som i de to andre serier. Transparent bruger rigtig lang 
fortælletid på at etablere Mauras fortid og vi præsenteres flere gange for situationer, hvor 
Maura præsenterer sig som Mort, og stadig var ved at finde ud af, hvordan hun skulle 
bære sig ad. Hos Maura er emnet om mulig hormonterapi eller kønskorrigerenede 
operation et ikke eksisterende emne.  
Fysisk transition: Det er ikke til at sige, om Maura påbegynder hormonbehandling eller 
på anden måde foretager fysiske ændringer i sin transition.  
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Hævnen over den ciskønnede, heteroseksuelle, privilegerede 
mand  	
Selvom Maura identificeres som protagonisten i Transparent eksisterer der ikke nogen 
personificeret antagonist, som seeren skal være imod. Serien synes dog at være optaget at 
problematisere den ellers sikre og priviligerede position som den ciskønnede, 
heteroseksuelle mand før har indtaget i tv-seriemediet. Dette sker gennem karaktererne 
Josh og Len i Transparent. Deres ellers sikre grundlag destabiliseres.  
I Orange Is the New Black gøres det  samme gennem latterliggørelsen af karakteren 
Healey, hvor hans maskulinitet udfordres af Pipers afvisning og hendes meget tydelige 
homoseksualitet.  
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Diskussion - (Trans)femininiteter  
 
Denne diskussion er et forsøg på at give transkønnede og medierepræsentationen af 
transkønnede en plads indenfor forskningen i hegemonisk femininitet.  
Jeg vil kort inddrage nogle af de mediebilleder, der dominerer repræsentationen af 
transkønnede for at udlede, hvilke indsigter en analyse af disse det kunne bringe.  
 
Med udgangspunkt i sociologen R. W. Connells formulering af hegemonisk maskulinitet 
skaber Justin Charlebois i forlængelse af Schippers forskning et bidrag til et teoretisk 
fundament for diskussionen af hegemonisk femininitet.  
 
Forskningen indenfor hegemonisk femininitet er stadig i sine indledende stadier  af at 
blive formuleret teoretisk og empirisk undersøgt. (Charlebois 2010:28). Her mener jeg, 
det er essentielt at inddrage transkønnede kvinder, da det både fordrer interessante 
teoretiske diskussioner samtidig med, at det bidrager med relevante indsigter i 
repræsentationen af transkønnede. Begge aspekter vil jeg forsøge at skabe rammerne for i 
de følgende afsnit. Først vil jeg dog kort opridse rammerne for hegemonisk femininitet.  
 
Den heteroseksuelle matrix, som forklaret hos Judith Butler, er den strukturelle instans, 
der skaber den indordning af kønnene, som vi har i de vestlige samfund. Den sikrer to 
stabile biologiske kønskategorier, som hænger sammen med to separate køn, hvilket 
skaber en begærsretning mod det modsatte køn (Charlebois 2010:121).  
Køn konstrueres ikke kun på baggrund af forestillingen om, at mænd og kvinder er 
naturligt forskellige, det bygges endvidere på forskellen mellem medlemmer af det 
samme køn. Disse forskelle leder til formationen af ulige validerede maskuliniteter  og 
femininiteter, hvor nogle former for maskulinitet og femininitet bliver idealiseret og 
hyldet, mens andre nedgøres og stigmatiseres (Charlebois 2010:20).  
 
På trods af eksistensen af multituder af maskuliniteter og femininiteter, så eksisterer de i 
et hierarkisk forhold mellem dominans og subordination (Charlebois 2010:22). Der er 
overvejende tre niveauer af femininitet: dominerende femininiteter, hegemonisk 
femininiteter og oppositionsfemininiteter. Dominerende femininiteter refererer til de 
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mest magtfulde og udbredte typer, forstået som den mest hyldede, almindelige og 
aktuelle form for femininitet i et specifikt socialt miljø. Det er fuldt ud muligt at 
legemliggøre den dominerende femininitet uden at legemliggøre den hegemoniske 
femininitet.  
At indtage den hegemoniske femininitet kræver, at man lever op til rammerne for den 
dominerende femininitet samtidig med, at ens praksis understøtter den hegemoniske 
maskulinitet. Oppositionsfemininiteter refererer til kvinder, som udfordrer patriarkalske 
kønsrelationer gennem overtrædelse af normer og andre mere subtile former for 
modstand. Det kan eksempelvis være homoseksuelle kvinder eller bare kvinder som er 
imod hegemonisk femininitet, og dermed det ulige forhold mellem hegemonisk 
femininitet (Charlebois 2010:37-40).  
Her til kommer det som kaldes subordinerede femininiteter - de femininiteter som socialt 
konstrueres som afvigende i relation til dominerende femininiteter. Subordination kan 
ske i forbindelse med race, alder, seksualitet, kropslighed eller hos individer som 
bestemmes som værende ikke-feminine (Charlebois 2010:28). Disse forhold er dog ikke 
fikserede, da den dominerende femininitet afhænger af et specifikt socialt rum.   
 
På baggrund af denne udlægning af, hvordan forskellige femininiteter fungerer ville 
transkønnede kvinder automatisk blive kategoriseret hos en oppositionsfemininitet eller 
som en subordineret femininitet, da transkønnede per definition overtræder de 
kønsnormer som opstilles i den heteroseksuelle matrice, der er grundlaget for opdelingen 
af mulige femininiteter. Men betyder det, at transkønnede kvinder aldrig ville kunne 
udtrykke hegemonisk femininitet eller dominerende femininiteter? Transkønnede 
kvinder kan fysisk og socialt indtage de samme roller som ciskønnede kvinder, og på 
samme måde performe en femininitet som understøtter en hegemonisk maskulinitet. 
Men måske forhindrer deres grundlæggende overtrædelse af grundprincippet i den 
heteroseksuelle matrice dem i nogensinde at kunne legemliggøre andre femininiteter end 
den subordinerede? For at give disse teoretiske overvejelser noget krop vil jeg vende mig 
til nogle empiriske eksempler.  
 
Med de teoretiske overvejeler i mente kan man søge mere konkrete svar ved at kigge på 
nogle praktiske cases. Man kan eksempelvis spørge hvilke former for femininitet, der 
kommer til udtryk hos nogle af de transkønnede kvinder, som oplever mest eksponering i 
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medierne netop nu. Her ses blandt andet reality stjerne og tidligere topatlet Caitlyn 
Jenner, skuespilleren Laverne Cox og tv-vært og forfatter Janet Mock.  
Overvejer man udelukkende deres udseende ses det, hvordan de alle bevæger sig mod en 
dominerende femininitet ved at de udtrykker et meget traditionelt, ciskønnet 
skønhedsideal. Selvom det at legemliggøre en dominerende femininitet kræver mere end 
blot at indtage et fysisk ideal, så er disse kvinder i hvert tæt på.  
Ved at fremhæve disse kvinder i medierne kan der dog skabes en forestilling om, at alle 
transkønnede kvinder ønsker at bevæge sig mod et skønhedsideal i en dominerende 
femininitet. Det er dog ikke alle transkønnede, der undergår kønskorrigerende 
operationer og benytter sig af hormonterapi, og det er heller ikke alle, som ønsker at gøre 
det. Overrepræsentationen af transkønnede kvinder i medierne, der bevæger sig mod 
dominerende femininiteters skønhedsidealer udgør dermed et potentielt problem for 
faktiske transkønnede liv. Hos de kvinder, jeg har nævnt i det ovenstående, sættes der en 
meget høj standard for, hvordan transkønnede kvinder skal udtrykke deres køn, hvilket 
er problematisk, da mange transkønnede hverken kan eller vil indtage sådanne idealer. 
Det dækker over det faktum, at mange transkønnede lever i fattigdom og ikke har midler 
til at legemliggøre sådanne idealer – de bliver glemt i repræsentationen. Seerne eller 
læserne er dog ikke bare passive modtagere af billeder - de har agens til kritisk at 
undersøge og afvise legitimiteten af repræsentationer de møder i medierne. 
 
Derudover er vi frie agenter, som kan tilrettelægge vores handlinger og adfærd i 
forlængelse af eller imod socialt godkendte forestillinger om passende kønnet adfærd. 
Her kan man vælge enten at opretholde eller at undergrave dominerende forestillinger 
om køn. At underminere disse kønnede retningslinjer, vil dog sjældent gå ubemærket hen 
og det straffes ofte af det omgivne samfund. Bestemte individer vil derfor muligvis finde 
det mere komfortabelt at afstemme deres adfærd med dominerende forestillinger om 
maskulinitet (Charlebois 2010:7). Selvom nogle transkønnede kvinder og andre queer 
subjekter dermed ikke ønsker at efterkomme disse idealer kan prisen for ikke at gøre det 
bringe dem i fare. Transkønnede vil i forlængelse heraf muligvis føle, at de i ekstra høj 
grad skal ramme den dominerende forestilling om femininitet, da de i forvejen kan siges 
af være overskridende i deres kønsperformativitet.  
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Når queerindivider, som eksempelvis transkønnede, søger mod at legemliggøre den 
dominerende/hegemoniske femininiteter, der bunder i heteronormativitet, så foretager 
de det som queerteoretikeren Sara Ahmed kalder assimilation: ”The aspiration to ideals 
of conduct that is central to the reproduction of heteronormativity has been called, quite 
understandably, a form of assimilation” (Ahmed 2014:149). Ifølge Ahmed er enhver 
efterstræbelse af heteronormative idealer på forhånd slået fejl: ”Assimilation involves a 
desire to approximate an ideal that one has already failed; an identification with one’s 
designation as a failed subject. The choice of assimilation – queer skin straight mask – is 
clearly about supporting the violence of heteronormative distinctions between legitimate 
and illegitimate lives” (Ahmed 2004:150) Følges Ahmeds tanke, så er det ikke bare 
umuligt for transkønnede kvinder at indtage noget som helst feminint ideal, det ville være 
direkte forkert, da man derigennem ville bidrage til de strukturer, der på forhånd har 
dømt dit køn illegitimt. For transkønnede ville forsøget på at legemliggøre en 
dominerende femininitet dermed være at udvaske  deres position som trans. Ifølge 
Ahmed skal queersubjekter finde sig tilpas i deres ubehag ved ikke at kunne indtage en 
position. 
 
Charlebois beskriver, hvordan skolen som socialt sted danner rammerne for 
konstruktionen af femininiteter, hvor bestemte udgaver af femininiteter afvises og andre 
hyldes. Denne tildeling af legitimitet kan tage sig ud i meget praktisk form eksempelvis 
gennem mobning. Mobning eksemplificerer en kontekstuel tilgængelig feminin ressource, 
som gør det muligt for piger at subordinere gender non-comforming piger og normalisere 
bestemte kønnede praksisser (Charlebois 2010:28). Den måde bestemte kroppe bliver 
latterliggjorte og subordineret gennem sociale praksisser kan overføres til den 
overvejende negative repræsentation af transkønnede, der har domineret film og tv-serier 
de sidste mange år. Disse negative repræsentationer af den transkønnede var den 
heteronormative ideologis måde at afvise, hvad der i deres øjne, var et komplet forfejlet 
forsøg på at legemliggøre nogen som helst former femininiteter. Når medierne begynder 
at udvise en villighed til at repræsentere transkønnede som legitime kroppe kan det ses 
som en mindre sejr, på trods af, at det bliver en bevægelse mod en dominerende 
femininitet. 
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Ved blot kigge på et enkelt medieeksempel bliver det muligt at rejse en række 
interessante spørgsmål og diskussioner vedrørende transkønnede kvinder i relation til 
femininiteter.    
Konklusion 	
Der er ikke nogen sandhed om at være trans - der er ikke én historie, der passer på alle, 
og som opsummerer alles oplevelse, derfor er diversiteten i repræsentationen essentiel. I 
Transparent, Orange Is the New Black og Sense8 får seeren et mangfoldigt udsnit af, 
hvordan livet som transkønnet kan se ud på. Selvom Sophia i Orange Is the New Black 
befinder sig i fængsel og Nomi i Sense8 begynder at kunne teleportere sig mentalt, har de 
nogle af de samme kvaliteter som Transparent, der præsenteres i det mest realistiske 
miljø ud af de tre.  
Repræsentationen af transkønnede har længe været problematisk, men både 
Transparent, Orange Is the New Black og Sense8 præsenterer flerdimensionelle og 
empatiske karakterer, hvortil der er knyttes komplekse og interessante narrativer. De tre 
serier er med til at præsentere nye og anderledes fortællinger om det at være transkønnet.  
På baggrund af analyserne kan jeg konkludere, at repræsentationen af transkønnede i nye 
amerikanske tv-serier er karakteriseret ved at være nuancerede og komplekse i deres  
konstruktion af transkønnede og transidentitet.  
Serierne afspejler en høj bevidsthed om køn, seksualitet og identitet ved at disse temaer 
ikke kun udforskes og problematiseres i relationen til den transkønnede karakter, men 
også udforskes på tværs af seriernes andre karakterer. Flere af de narrativer og 
enkeltstående sekvenser, som udfoldes i serierne, udfordrer normative antagelser og 
forventninger om køn, identitet og seksualitet. Alle tre serier forholder sig dermed meget 
anti-normativt i deres repræsentation af køn. Her synes Transparent, Orange Is the New 
Black og Sense8 at tegne en lysere fremtid for repræsentationen af transkønnede og 
andre queer subjekter.  
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